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Prilozi za povijest koprivničke 
gimnazije od 1906. do 1945. 
godine
I.
Školstvo je  onaj najv italn iji dio u životu 
ljudske  zajednice bez kojeg je  nezamisliv 
nap redak , pa je stoga i razum ljivo zanim anje 
suvrem ena čovjeka o korijen im a i razvoju 
školstva u  k ra ju  gdje živi. Koprivnica p ripa­
da u  one sjevernohrvatske gradove, koji b i­
lježe vrlo dugu trad ic iju  školstva, što je usko 
vezano uz opći razvoj grada i njegovo zna­
čenje u  prošlosti. Tu ekonom sko-društvenu 
zavisnost razvoja školstva po tvrđu je  i vrije­
m e osnivanja koprivničke gimnazije, prve 
sred n je  škole u Podravini. Naime, ona je  os­
novana početkom  ovog stoljeća, dakle up ra­
vo u  doba naglog procvata podravske poljo­
privrede (napredno stočarstvo i zadrugar- 
stvo), u  doba n asta jan ja  prve velike kopriv­
ničke in d u strije  (»Danica d.d.«), u doba ka­
da g radska trgovina i o b rt doživljavaju još 
u sp ješn iju  pene traciju  u širu  okolicu.
Ipak , korijeni koprivničkog školstva sežu 
u m nogo dalju  prošlost. Naravno, na tem e­
lju  raspoložive dokum entacije i lite ratu re , za­
sad je  gotovo nem oguće točno u tv rd iti da­
tum e i opisati začetke organiziranijeg škol­
stva, odnosno obučavanja djece, u  Kopriv­
nici. Postoji realna v jero ja tn o st da ono se­
že u  p red tu rsk o  razdoblje u povijesti naše­
ga grada, dakle svakako p rije  XVI. sto lje­
ća. O bučavanje mladeži bilo je  tada vezano, 
uglavnom , uz v jerske redove, a to su u Ko­
privnici bili franjevci. N jihov sam ostan ov­
d je  je  osnovan još 1292. godine, dakle p riie  
p rog lašen ja  Koprivnice slobodnim  kraljev­
skim  gradom  (1356.).1 O tadašn jem  načinu 
i opsegu prosvjetnog djelovanja koprivnič­
kih  franjevaca, na žalost, nedostaje  vjerodo­
s to jn ih  podataka, ali je  činjenica da je  na 
visokim  školam a u Beču već sredinom  XV. 
sto ljeća studiralo  desetak m ladića iz Kopriv­
nice.2 Dakle, oni su negdje trebali proći os­
novno obrazovanje, a za p retpostav iti je  da 
su ga v jero ja tn o  stek li kod franjevaca.
Blizina tu rsk e  granice u XVI. i XVII. 
sto ljeću, kada je  ovaj dio Podravine p rak ­
tički postao  »ničija zemlja«, daje još m a­
n je v jero ja tnoće da je  u to doba u Ko­
privnici p osto ja la  značajn ija  organizirana na­
stava. I za p rosv je tne  prilike nastupili su 
»crni dani«, ali usprkos stalnom  ra tovanju  
i brizi o b ro jn o j vojnoj posadi, ipak im a in­
d icija o p o s to jan ju  obuke djece u  K oprivni­
ci već od k ra ja  1590. godine.3 M eđutim , na 
sigurn ije podatke  o tom e nailazim o tek  iz 
sredine X VII. sto ljeća. Naime, znam enite ka­
nonske vizitacije kom arničkog arh iđakonata 
donose 20. sv ibnja 1650. godine i v ijest da je 
u K oprivnici učitelj N. K ranjec »ali on ne­
m a ni v lastite  kuće ni škole«.4 Iz istog izvo­
ra doznajem o da je  8. III. 1659. godine uči­
telj bio G rgur Šim unčić, te da je podučavao 
.12 učenika.5
To su, dakle, bili počeci organiziranijeg 
školstva u  Koprivnici. Ono je  do danas p ro­
šlo m noge Scile i H aribde, postajući vrem e­
nom  stvarna p o treb a  najširih  slojeva stanov­
ništva. U doba poznatog nadm etan ja  fra­
njevaca i pavlina, ko ji će od ovih redova 
u p rav lja ti školom , 1725. godine u  Koprivnici 
se spom inje već triv ija lna i narodna škola.6 
S vestran iji razvoj školstva i u  nas otpoči­
n je  od donošenja  poznatog m arijaterezijan- 
skog školskog zakona — Allgemeine Schul­
ordnung 6. p rosinca  1774. godine, koji je 
1777. p rim ijen jen  i u  hrvatskim  krajevim a 
— poznat pod im enom  Ratio educationes.7 
U to  vrijem e koprivnička pučka škola (tri 
razreda) seli iz zgrade u zgradu (od ubožni­
ce k ra j župnog dvora, preko »cajghausa« do 
gradske vijećnice), a broj polaznika uglav­
nom  je  ograničen na nekoliko desetaka m u­
ške djece.8 Važna p rek retn ica  zbila se 1789.
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godine kada je  ova pučka škola konačno po­
stala javnom , pa je  njom e uprav ljao  grad­
ski m agistrat.9
Prosvjetne prilike u g radu  bitn i je su se 
popravile sredinom  XIX. stoljeća, što je  i 
razum ljivo je r  je  rasla  ekonom ska snaga 
gradskih  funkcija, a broj polaznika pučke 
škole naglo porastao . Godine 1856. izgrađena 
je, uz izuzetne m aterija lne  napore građana, 
nova suvrem ena školska zgrada — današnja 
gradska vijećnica na Trgu m aršala  Tita. 
Broj učenika tada je  već prešao  stotinu, a 
1857. konačno su otvoreni i razredi za d je­
vojčice.10 Evo i nekih  drugih  važnijih da tu ­
m a iz povijesti koprivničkog školstva u d ru ­
goj polovici prošloga stoljeća: 1857. je pučku 
školu polazilo 134 d ječaka i 96 djevojčica;11 
godine 1872/73. konačno je  otvoren i četvrti 
razred; godine 1874. dolazi do začetka dječ­
jeg vrtića i jaslica  u K oprivnici;12 već 1875. 
poduzetni i ta len tiran i Tomo Šestak otvara 
m uzičku školu ;13 dne 15. listopada 1886. go­
dine o tvara se u okviru  pučke škole i zaseb­
na šegrtska škola, ko ja  je  prve godine im ala 
25 učenika u nižem  i 64 u  višem  razredu ;14 
godine 1892. gradi se nova, za ono vrijem e 
vrlo suvrem ena, školska zgrada (koja je  sru ­
šena diverzijom  p o tk ra j ra ta  1945.), itd .15 Na 
tadan ji razvoj koprivničkog školstva snažan 
utjecaj imao je  prvi h rva tsk i školski zakon 
iz 1874., te novi školski zakon od 31. listo­
pada 1888. godine.16 P o tkra j prošlog stoljeća, 
točnije 19. ožujka 1893., osnovano je i Uči­
teljsko društvo za K oprivnicu i okolicu, a 
prvi p redsjedn ik  bio je  Ferdo Hechta, te ta j­
n ik  F ranjo  Kovačević.17
U toku X V III. i osobito XIX. stoljeća 
značajan broj koprivničkih  svršenih osnova­
ca (naravno, prvenstveno onih čiji roditelji 
su im ali velike prihode) nastavio  je  školova­
nje na nekoj od gim nazija, a m anji broj i 
na fakultetim a. Za to su im  koristila  učili­
šta  u  obližnjim  hrvatsk im  gradovim a, a po­
dosta se stud iralo  u A ustriji, Češkoj i d ru ­
gdje. V alja reći da je  najveći dio onih koji 
su nastavili školovanje odlazio na poznatu 
gim naziju u V araždinu, koju  su u ovom gra­
du osnovali isusovci još 1636. godine.18 Već 
u XVII. sto ljeću  djelovala je  i pavlinska 
gim nazija u K riževcim a, ali je  ona prestala 
s radom  nakon ukinuća ovoga crkvenoga re­
de 1786. godine.19 Niža realna  gim nazija u 
B jelovaru osnovana je  već 1858., a 1863. go­
dine je  odvojena od pučke škole kao sa­
m ostalna ustanova i p roširena na po tpunu  
realku.20 Uz ove najbliže srednje škole, ko­
privnički đaci dosta su koristili za nastavak 
školovanja i zagrebačku gim naziju, u kojem  
gradu su mogli nastaviti i studije. Svakako 
da su ove okolne škole im ale izravnog u tje ­
caja na osnivanje koprivničke gim nazije po­
četkom  ovoga stoljeća.
Tako su početkom  ovoga stoljeća u Ko­
privnici sazri jeli društveni, ekonom ski i de­
m ografski uvjeti za osnivanje prve sredn je 
škole u Podravini. Sam  grad  bro ji p rem a 
popisu 1900. godine 5710 stanovnika (1910. 
godine već 8018 žitelja) s izraženim  o brtn ič­
kim, trgovačkim  i p rom etn im  funkcijam a za 
širu  okolicu. Stoga i n ije čudno što je  g rad­
ska uprava usp jela  kod nadleženih vlasti iz­
boriti da se 1901. u jesen  po prvi pu t na  
pučkoj školi upiše i peti, a već iduće škol­
ske godine i šesti razred, te tim e stvore os­
novni p reduv je ti za fo rm iran je gim nazije. 
Konačno je  naredbom  Visoke kraljevske 
hrvatske zem aljske vlade, Odjela za bogo­
štovlje i nastavu, od 18. V III. 1904. godine, 
broj 5479, do tadašn ja  dvorazredna p roširena 
u po tpunu četverorazrednu pučku školu. Bio 
je  to prije laz prem a realnoj gim naziji osno­
vanoj dvije godine kasnije.21
II.
Na m olbu građana Koprivnice, zapravo 
Gradskog zastupstva predvođenog agilnim  
gradonačelnikom  Josipom  Vargovićem, K ra­
ljevska zem aljska vlada H rvatske iz Zagre­
ba, preko svojeg Odjela za bogoštovlje i nas­
tavu, donijela je  lje ti 1906. godine odluku 
da se dokine koprivnička Viša pučka škola 
i osnuje P rivrem ena m ala realna gim nazija. 
Ova odluka donijeta  je  25. kolovoza 1906. go­
dine, tako da je  12. ru jn a  mogla otpočeti 
nastava u  I., II. i III . razredu  male realke.22 
Novoosnovana gim nazija rad ila je u p ro sto ­
rijam a koprivničke pučke škole (izgrađene, 
inače, 1892. godine).
Evo još nekih  osnovnih pokazatelja o ko­
privničkoj gim naziji u  godini njezina osn u t­
ka: na jesen  je  nastavu  upisalo 89 učenika 
i 56 učenica, a na k ra ju  školske godine (29. 
lipnja 1907.) bilo je  88 učenika i 32 učenice. 
N astavnički zbor bio je m alobrojan, a s tru č­
na sprem a nastavnika neadekvatna (što je  
donekle i razum ljivo, je r  tada još nism o ima-
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Nastavnički zbor Privremene male realne 
gimnazije u Koprivnici 1906. godine
Ii dovoljno školovanih prosv jetn ih  kadrova,
pogotovo u  »provinciji«). U obligatnim  p red­
m etim a predavali su: prof. Mile Cindrić, p ri­
vrem eni upravite lj, zatim  prof. S tjepan Hor-
vatić, razredni s ta rješ in a  III . razreda, učitelj
Gustav Antolković, razredni s tarješina II.
razreda, učitelj Lazar Pejić, kateheta dr. Din­
ko Gudek, ad m in is tra to r parohije  Đorđe Po-
pović i rab in  Sim on Hessel, te u  neobligat-
nim  predm etim a: Lazar Pejić za gim nasti­
ku, Tomo Šestak za svjetovno i crkveno p je­
vanje i Paula F rank  za ručni rad  učenica.23
Cijeli g rad tada je  p rak tičk i živio s ide­
jom  o osnivanju  i uhodavanju  gimnazije, 
je r  su rod ite lji svojoj djeci tim e osigurali
srednjoškolsko  obrazovanje kod svoje kuće. 
Taj čin  im ao je  ogrom nog u tjeca ja  na brže 
s tvaran je  inteligencije u Podravini u  kasni­
jim  godinam a, a tim e i na opći razvoj k ra ­
ja. M eđu ostalim , građani su u  jesen 1906. 
godine darovali učeničkoj knjižnici sto tinu  
knjiga, učenike su besplatno liječili gradski 
liječnici dr. M. Kasum ović i dr. M. Javand, 
a odm ah se rasprav lja lo  i ^ potreb i izgrad­
nje nove g im nazijske zgrade.
Zapravo akc ija  za izgradnju nove gim na­
zijske zgrade odvijala se uporedo sa sam im  
osnivanjem  zavoda, pa se stječe dojam  da 
je  to  bio i jed an  od uvjeta za uspostav ljan je  
sredn joško lske nastave u  Koprivnici. G rad­
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Učenici prvog razreda Privremene male real­
ne gimnazije u Koprivnici 1907/8. godine
sko vijeće je o izgradnji gim nazijske zgrade 
raspravljalo  u nekoliko n av ra ta  u toku 1906. 
godine, a 23. kolovoza don ije ta  je i defini­
tivna odluka o p ris tu p an ju  izgradnji. Kopriv­
nička gradska općina odlučila je  da ovo 
zdanje izgradi o svojem  trošku , a kao n a j­
važniji izvor p rihoda poslužile su u  ono do­
ba još dosta bogate općinske šum e. Na spo­
m enutoj sjednici p rihvaćen je  i pravilnik 
akcije za izgradnju  zgrade.24
Tako je uz velike svečanosti položen ka­
m en tem eljac buduće gim nazijske zgrade
17. studenog 1907. godine. Uz sudjelovanje 
gradskih  ob rtn ika  i g rađevinskih  radnika, 
radove je  izvodila zagrebačka građevinska 
firm a C arnelutti, ko ja  je  inače izgradila ne­
koliko najznačajn ijih  koprivničk ih  javnih ob­
jekata . Za m anje od jedne  godine »pod Pi­
kom« je  izrasla sk ladna jed n o k a tn a  zgrada, 
koja je  p ripada la  m eđu najsuvrem enije  škol­
ske ob jek te  svojega doba u  sjevernoj H rvat­
skoj. Uz veliku pom pu, zgrada je  p redana 
na upo rab u  15. ru jn a  1908. godine, a na o t­
vorenje je  stigao osobno i tad ašn ji h rva tsk i 
ban Pavao Rauch.25 Tako su sazri jeli svi uv­
jeti da koprivnička gim nazija dobije i čet­
vrti razred  i postane po tpuna m ala realka. 
To je  i ozakonjeno potpisom  K raljevske ze­
m aljske vlade H rvatske, O djela za bogoštov­
lje i nastavu, od 9. p rosinca 1908. godine (pod 
bro jem  29409), a uz odobrenje tadašn jeg  cara 
F ranje Josipa I. od 25. studenog 1908. godine. 
Zavod je  dobio službeno im e — K raljevska 
m ala realna  gim nazija u K oprivnici.26
Od osnivanja, 1906., pa sve do završetka 
Prvog svjetskog ra ta , 1918. godine, b ro j uče-
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Natjecaj za izradu namještaja u novoj gim­
naziji. Dokument je datiran 2. travnja 1908. 
godine
ni ka na koprivničkoj gimnaziji rastao  je  vrlo 
polagano — od 120 u prvoj godini do 172 
u 1918. godini. Razlozi tom u višestruki su: 
m ala realka im ala je  svega četiri razreda, 
a s tim  u vezi i m anji broj učenika, dok i 
sam  grad  u to vrijem e nije doživio snažniji 
ekonom ski i dem ografski razvoj. Ipak, za 
ondašn je prilike, zanim anje za gim naziju bi­
lo je  vrlo veliko.
Školska
godina
Učenika Učenica Ukupno Nastavnog 
osoblja
1906/7 88 32 120 10
1907/8 73 34 107 11
1908/9 87 32 119 U
1909/10 92 41 133 10
1910/11 89 41 130 13
1911/12 88 43 131 14
1912/13 90 34 124 13
1913/14 106 42 148 13
1914/15 123 45 168 13
1915/16 138 63 201 14
1916/17 116 54 170 13
1917/1918 112 60 172 13
Tablica 1. Kretanje broja učenika i nastavnog 
Dsoblja na koprivničkoj maloj realnoj gimnaziji 
od 1906. do 1918. godine27
Iz očuvanih godišnjih izvještaja dozna- 
jem o nešto  više o klasnom  podrijetlu  i v jer­
skom  o p red je ljen ju  učenika koprivničke gim­
nazije. Naim e, največi dio učenika dolazio 
je iz sam e K oprivnice i Podravine, a njihovi 
rod ite lji bili su m ahom  obrtnici, trgovci ili 
činovnici, a upravo ovaj građanski sloj naj­
više se zauzim ao kod osnivanja zavoda. Vrlo 
m ali b ro j djece zem ljoradnika mogao je do­
ći do školovanja u  gimnaziji, što  govori o 
teškim  ekonom skim  i socijalno-političkim  
prilikam a onoga vrem ena. Radi p rim jera  na­
vodim o da je  školske godine 1907/8. bilo 
upisano ukupno 107 učenica i učenika, te 
da je  od toga b ro ja  iz samog grada bilo čak 
62 ili oko 60 posto. Ili po drugoj statistici: 
iz H rvatske je  došlo 91, iz Slavonije 10, iz 
U garske 5 i iz A ustrije 1 učenik. Evo i klas­
nog podrije tla : od bankara i veletrgovaca 1, 
posjedn ika 5, obrtn ika, trgovaca i sitn ičara 
43, državnih  i zem aljskih činovnika 16, op­
ćinskih  i p rivatn ih  činovnika 16, odvjetnika 
i liječn ika 3, svećenika i učitelja  3, seljaka 
17, slugu i n adn ičara  2 i od drugog zvanja 
rod ite lja  1 učenik. Po vjerskom  sastavu bi­
la je  te godine slijedeća s tru k tu ra : rim oka­
to lika 75, grkokato lika 1, grčkoistočnjaka 
(pravoslavaca) 7 i m ojsijevaca (Jevreja)
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24 učenika.28 S ituacija  se b itn i je nije 
izm ijenila niti školske godine 1910/11.: 
tada je  od 130 učenika 94 bilo rim o­
katoličke ispovijesti, 16 grkoistočnjaka 
i 20 m ojsijevaca. Iz sam e K oprivnice bilo je 
60 učenika ili iz H rvatske 130, Slavonije 7, 
Bosne 1, Ugarske 11 i iz M oravske 1 učenik. 
K lasno podrije tlo  bilo je  slijedeće: od po­
sjednika i vlastele 3, b an k ara  i veleobrtn ika 
1, obrtn ika, trgovaca i s itn ičara  49, poseb- 
nika 3, državnih i zem aljsk ih  činovnika 13, 
općinskih i p rivatn ih  činovnika 14, odvjet­
nika i liječnika 11, svećenika, profesora, uči­
telja i um jetn ika  7, vojn ika 2, seljaka 18, te 
osoba drugog zvanja 6 učenika.29
Broj nastavnog osoblja n ije se do k ra ­
ja  Prvog svjetskog ra ta  b itn ije  m ijenjao, 
bilo je  od 10 do 14 p rofesora  i učitelja, ali 
se po školskoj sprem i nep restano  poboljša­
vao, a svake godine bilježena je  dosta izra­
žena fluktuacija. N a m jestu  uprav ite lja  gim­
nazije prof. Milu C indrića zam ijenio je  od 
9. listopada 1907. godine prof. V jekoslav Pa­
cher, koji je predavao ujedno i latinski je ­
zik. Ostalo nastavno osoblje u  školskoj go­
dini 1907/8. bilo je  slijedeće: prof. S tjepan 
H orvatić za h rva tsk i i la tinsk i jezik, učitelj 
Lazar Pejić za zem ljopis, m atem atiku , fiziku, 
prirodopis i k rasnopis, učitelj Dušan Tro- 
boz za njem ački, francusk i i krasnopis, uči­
telj Antun Cividini za m atem atiku , fiziku, 
kem iju i geom etriju , učitelj Vilko M ahorić 
za njem ački, zem ljopis i povijest, učitelj Du­
šan Branković za m jerstvo , m jerstveno  i p ro ­
storno risanje, te svećenik Zlatko K olander 
za rim okatolički v jeronauk  i rab in  Sim on 
Hessel za m ojsijevski v jeronauk . Postojali 
su još i relativno obligatni i neobligatni 
p redm eti, a n jih  su predavali: prof. V jeko­
slav Pacher grčki jezik, Vilko M ahorić gim­
nastiku, Tomo Šestak  p jevanje i M arijana 
Jem rić ručni rad  za učenice. Školski podvor- 
nik bio je  tada Đ uro K ram arić.30
Idućih  godina nastavničk i zbor p rom ije­
nio je  nekoliko nastavnika. Prof. V jekoslava 
Pachera na m jes tu  up rav ite lja  zam jenju je  
školske godine 1909/10. prof. M ilan Krasović, 
a iduće godine njega nasljeđu je  na ovoj duž­
nosti prof. S tjepan  H orvatić. Evo i popisa 
cjelokupnog zbora  za školsku godinu 1909/ 
/10.: prof. S tjepan  H orvatić, upravite lj i na­
stavnik za la tinsk i jezik, učitelj Gustav An- 
tolković za risan je  i m jerstvo , učitelj B ran­
ko Kalinić za m atem atiku , p rirodopis, zem-
Polaganje temeljnog kamena za gimnazijsku 
zgradu u Koprivnici, koji je položio gradona­
čelnik Josip Vargović 17. studenog 1907. go­
dine
ljopis i k rasnopis, učitelj Dušan Troboz za 
zemljopis, n jem ački i francuski, učitelj Vil­
ko M ahorić (na dopustu), učitelj Rudolf Špe- 
h ar za hrvatsk i, povijest i krasnopis, učitelj 
Đuro K ram er za m atem atiku , fiziku, kem iju  
i m jerstvo, učitelj Ivan K olander za n jem a­
čki, h rvatsk i i zem ljopis, svećenik Zlatko Ko­
lander za rim okato ličk i v jeronauk, rab in  Si­
mon Hessel za m ojsijevski v jeronauk  i Đor- 
đe Popović, paroh  iz Velike Mučne, za p ravo­
slavni v jeronauk. N eobligatne predm ete su 
predavali: Vilko M ahorić gim nastiku, Z lat­
ko K olander grčki, Tomo Šestak  pjevanje i 
M arijana Jem rić ručni rad  za učenice.31
Od 1910. do 1912. godine d irek torom  K ra­
ljevske m ale realne gim nazije u  K oprivnici 
bio je  S tjepan  H orvatić, a zatim  do 1915. 
M arko Petričević, te od 1915. pa sve do 1924. 
godine Ivan S tem berger. Evo i kom pletnog
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popisa učiteljskog zbora iz školske godine 
1914/15., dakle s početka prve svjetske ra t­
ne kalvarije: prof. M arko Petričević, u p ra ­
vitelj i nastavnik  povijesti, prof. B ranko Ka- 
linić, m atem atika  i m jerstvo, prof. Dušan 
Troboz, njem ački, učitelj Luka Golub, h rva t­
ski i latinski, učitelj Rudolf Turković, risa- 
nje i krasnopis, učitelj Zvonim ir Magdić, ze­
m ljopis i povijest, učitelj Josip Krušec, 
h rva tsk  i njem ački, učitelj Đuro K ram er, 
m atem atika, S tjepan  H aberštok nauk vjere 
(rim okatolički), S tjepan  Vukavić, nauk vje­
re  (pravoslavni), dr. Makso Engel, nauk vje­
re (m ojsijevski), B ranko Reš, gim nastika, 
F ran jo  Jurković, p jevanje i M arijana Jem rić, 
ručni rad  za učenice.32
Predmet I.
Školska godina 1907/8. 
II. III. IV.
Školska godina 1914/15. 
I. II. III. IV.
Nauk vjere 2 2 2 2 2 2 2 2
Hrvatski jezik 5 4 2 2 4 4 3 2
Njemački jezik 5 4 3 3 4 4 3 3
Zemljopis 2 2 2 2 3 2 2 2
Povijest — 2 2 2 — 2 2 2
Matematika 4 3 3 3 4 3 3 3
Mjerstvo i mj. mjere — 3 2 3 1 3 3 3
Prirodopis 2 3 — — 2 3 — _
Kemija s mineralog. — — — 2 — — — 2
Fizika — — 3 2 — _ 3 2
Prostoručno risanje 4 4 4 4 4 4 4 4
Krasopis 2 1 — — 2 1 — _
Latinski jezik — — 5 4 — — 5 5
Francuski jezik — — 5 4 — _ 5 5
Grčki jezik — — 4 — _ _ _
Madžarski jezik — — — — — _ 3 2
Gimnastika za učenike 2 2 2 2 2 2 2 2
Ručni rad za učenice 2 2 2 2 2 2 2 2
Pjevanje 2 2 2 2 2 2 2 2
Tablica 2. Pregled rasporeda sati u sva četiri ra­
zreda Kraljevske male realne gimnazije u Kop­
rivnici u školskim godinama 1907/8. i 1914/15.33
Od 1906. do 1918. godine raspored  sati po­
jed in ih  p redm eta  n ije  se bitn i je m ijenjao, a 
»naučna osnova za hrvatsko-slavonske real­
ne gim nazije u ređena je  prem a previšnjem u 
rješen ju  od 19. ru jn a  1894. godine«.34 Kao 
što je  vidljivo iz priložene tablice, koprivnič­
ka gim nazija davala je  u  to vrijem e tipično 
klasično obrazovanje, u  okviru kojeg je  ve­
lika pozornost pok lan jana jezicim a i d ruš­
tvenim  predm etim a, te osobito  vjeronauku. 
Još uvijek  je  za h rva tske  srednje škole u 
to doba k a rak te ris tičn a  težnja prem a ger­
m anizaciji, pa je  n jem ački jezik obvezan i 
za njegovo učenje rezervirano je  više sati 
tjedno  nego li za m aterin ji hrvatsk i jezik.
N astava se, uglavnom , odvijala na trad i­
cionalan način verbalnog prenošenja znanja
od p rofesora  na učenike, a pravila ponašanja 
učenika bila su vrlo stroga i k ru ta . K raljev­
ska m ala realna  gim nazija u  K oprivnici je, 
ipak, značajnu  b rigu  poklanjala kom pletira­
n ju  školskih  b ib lio teka i zbirci nastavnih  
pom agala, a za to su u novoj gim nazijskoj 
zgradi posto jali i razm jerno  valjani uvjeti. 
U prvoj školskoj godini (1906.) učiteljska 
knjižn ica ovog zavoda b ro ja la  je  svega 141 
svezak, da bi se u  1914. godini ta j b ro j po­
većao na  1041 knjigu. U istom  usporednom  
razdob lju  učenička knjižnica porasla  je  od 
142 na 903 sveska. Također su posto jale sli­
jedeće nastavne zbirke pom agala: geograf- 
skoh isto rijska , p rirodopisna, fizikalna i ke­
m ijska  zb irka za p rostoručno i geom etrij­
sko risan je .35 G rad je  uz gim naziju bio čvrsto
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Zgrada koprivničke gimnazije snimljena ne­
posredno nakon otvorenja 1908. godine
vezan, m eđu ostalim , osnivanjem  »Društva 
za p o tpo ru  sirom ašnih  učenika«, koje je  u- 
tem eljeno 1909. godine, članovi-osnivači up­
laćivali su u  fond ovoga d ruštva  po 40, ili 
80, ili 100 k runa , a po tpom agajući članovi po 
dvije krune. Do k ra ja  1917. godine ovo d ru ­
štvo im alo je u  svojoj b lagajn i 5.193 krune 
i 32 filira prihoda. Uz to, neki građani su 
besplatno h ran ili jako  sirom ašne učenike.33
D ruštveni izvannastavni život učenika i 
nastavnika bio je  u  to doba dosta  sirom ašan 
i jednoličan. N a gim naziji je  sve do prvog 
svjetskog ra ta  djelovao učenički m ješoviti 
pjevački zbor, kojeg je  vodio nadaren i g rad­
ski kapelnik Tom o Šestak, a nastupao je 
prigodno na školskim  svečanostim a. Pred
Prvi svjetski ra t postojalo je  i skau tsko  u- 
druženje, dok nekih  drugih učeničkih  d ru ­
štava uglavnom  nije  bilo. Školske svečanosti 
bile su podosta vezane uz crkvene cerem o­
nije, je r  je  v jera  i v jeronauk bio važan sa­
stavni dio nastave (među ostalim , početak 
i završetak  školske godine obilježen je  m i­
som i p jevanjem  »Te deuma«). Slavili su se 
i neki državni, odnosno carsk i blagdani, te 
dječji dani. Članovi učiteljskog  zbora gim­
nazije podosta  su sudjelovali u  javnom  i 
ku ltu rnom  životu grada i k ra ja , a osobito 
u okviru Učiteljskog d ruštva za g rad  i ko­
ta r  K oprivnicu (pa tako i u  poznatom  p ro ­




Unutrašnjost nove zgrade koprivničke gim­
nazije
III.
N akon Prvog svjetskog ra ta  nastupile su 
značajne prom jene i na koprivničkoj gim na­
ziji. P rije  svega, ovaj zavod p re rastao  je u 
p o tp u n u  realnu gim naziju s osam razre­
da, što  je  uvjetovalo udvostručenje  bro ja 
učen ika već u  prvim  pora tn im  godinam a. 
Ovakvo povećanje zahtijevale su nove eko­
nom ske i dem ografske prilike grada i Po­
dravine. Osim toga, nastup ile  su gotovo p ri­
je lom ne prom jene u nastavnom  program u, 
te u  u tjeca ju  političkih  p rilika na odgoj 
m ladeži. Nova kap ita lis tička vlast svim je 
snagam a nasto ja la  da i p reko gim nazije d je­
lu je  n a  obrazovanje i odgoj učenika u  duhu 
svojih ciljeva i principa.
Iako  se topovi s ra tiš ta  prak tičk i još ni­
su u tišali, već u školskoj godini 1918/19. 
koprivnička g im nazija proširena je i na pe­
ti razred , a b ro j učenika je odm ah porastao  
na 234. Ovo je  provedeno odlukom  K raljev­
ske hrvatsko-slavonsko-dalm atinske vlade 
b ro j 23990 od 18. kolovoza 1918. godine. Na 
zahtjeve koprivn ičk ih  građana, gim nazija je 
dobila i šesti razred  već školske godine 
1919/20., a naredbom  broj 16097 od 17. svib­
n ja  1920. sedm i i osmi razred u školskoj 
godini 1920/21., te tim e postala  po tpuna re­
alna gim nazija.38 Prem a tom u, u ljetnom  ro­
ku 1921. godine po prvi pu t se polagao ispit 
zrelosti.39
Iako je  idućih  godina broj učenika, a ti­
m e i nastavnog osoblja, neprestano  rastao,
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Učenici četvrtog razreda koprivničke gimna­
zije sa svojim profesorima snimljeni 1909. go­
dine
koprivnička gim nazija u nekoliko navrata  
nalazila se na sp isku  za ukidanje. Starojugo- 
slavenske vlasti su to objašn javale nedosta t­
kom  financijsk ih  sredstava, pa je  redukcija 
srednjoškolskih  ustanova b ila s ta lna  pojava. 
M eđutim , do uk id an ja  gim nazije u K oprivni­
ci ipak n ije  došlo, što se p rije  svega im a za­
hvaliti n asto jan jim a rod ite lja  učenika i g rad­
skim  vlastim a. K ritično  je  bilo 1925. godine, 
a već iduće godine državne školske vlasti 
ša lju  specijalnu kom isiju  ne bi li u nedo­
sta tk u  školskog p ro sto ra  i pom agala p rona­
šla razloge za uk idan je  koprivničke gim na­
zije. »Komisija je  pregledala zgradu 27. ok­
to b ra  1926. i našla  da je u K oprivnici puni 
zavod po treban  i s ekonom sko-gospodarskog 
stanovišta, ali i s kulturno-socijalnog razlo­
ga. Osim toga sam a zgrada zajedno sa svo­
jim  knjižnicam a i zbirkam a odgovara po t­
puno svim zahtjevim a jednog punog sred ­
njeg zavoda. K tom e je v jero ja tno  da će 
gradska općina u  razm jerno  k ra tk o m  roku  
p roširiti zgradu i podići drugi kat i da će 
se pobrinu ti za p rik ladnu  nastam bu  nastav­
nika«.40
Ipak, 1932. godine došlo je  na k ra tko  v ri­
jem e (srećom  za školskih praznika) do uk i­
danja koprivničke gim nazije. Evo o tom e 
vijest iz gim nazijskog izvještaja za školsku 
godinu 1931/32: »Pri koncu štam panja  ovoga 
izvještaja stigla je  odluka M inistarstva p ro ­
svjete, od je ljen ja  za sredn ju  nastavu S. n. 
br. 18294 od 22. ju n a  1932. god. ovoga sa­
držaja: M inistarsk i savjet na svojoj sjedn i­
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Profesorski zbor koprivničke gimnazije 1914. 
godine
ci od 17. juna  ove godine, a na osnovi para­
grafa 22 F inansijskog Zakona za 1932-33 go­
dinu ukinuo je  realnu  gim naziju u K opriv­
nici. Konačno: Ukazom Nj. Vel. K ralja S. n. 
br. 17325 od 2. ju n a  1932. god. penzionisani 
su sa danom  1. ju la  1932. god.: Kocijan Ivan, 
profesor; Babić Bogdan, profesor; Separo- 
vić M arko, p rofesor; M alenica S tjepan, p ro ­
fesor i Selec dr. Mijo, profesor«.41
M eđutim , razlozi u k id an ja  koprivničke 
gim nazije očito n isu  bili financijske, već 
prvenstveno političke prirode. U gim nazij­
skom  izvještaju  o tom e nalazim o malo vije­
sti, ali je  činjenica da je  već u to doba na 
koprivničkoj gim naziji postojao  jak  o tpor 
starojugoslavenskim  v lastim a i kralju , pa da 
je  dolazilo i do otvorenih  ekscesa. O jed ­
nom  takvom  p ro te s tu  učenika, prof. Ante 
Neim arević je  zapisao: »Dolazilo je  i do a- 
ten ta ta  na Aleksandrove slike i prilike, je r 
je  upravo  kralj bio in ic ija to r i vođa ove an- 
tijugoslavenske i an tih rva tske politike, pa 
su tako  i đaci koprivničke gim nazije jednog 
dana po razred im a poderali i iznakazili sli­
ke k ra lja  A leksandra, i eto zbog toga je  na­
ša gim nazija bila zatvorena 1932. godine«.42
To se dogodilo u  svibnju 1932. godine, a 
kako piše u školskom  izvještaju  »14. i 17. 
m aja  1932. na sjednicam a Nast. savjeta p re­
tresan i su disciplinski p rek ršaji dvojice u- 
čenika IV razreda«. Naravno, n ije  završilo 
sam o s raspravom  na nastavničkom  savjetu, 
pa i ne sam o na isp itivanjim a lokalne poli­
cije, već je  »21. ju n a  završio pregledavanje
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Grafikon kretanja broja učenika na kopriv­
ničkoj gimnaziji od 1906. do 1946. godine
zavoda Min. izaslan ik  g. Miloš Zečević«.4' 
U skoro je  don ijeta  i od luka o u k idan ju  gim­
nazije, a u K oprivnici je  započela borba da 
se ta  odluka p rom ijen i i ova škola nastavi 
s radom , je r  je  za ista  b ila p o treb n a  Podra­
vini. G radske vlasti p išu  petic ije  na razne 
strane, to je  glavna tem a koprivničkih lo­
kalnih  novina lje ti 1932. godine, a posebno 
depu tac ija  predvođena gradonačelnikom  dr. 
B rankom  Švarcom  odlazi koncem  kolovoza 
1932. godine u  posebnu  depu tac iju  k ra lju  
na Bled. N akon toga, koprivn ička gim nazija 
je  ukazom  broj 27397 ponovo o tvorena s 1. 
ru jnom  1932. godine, a učenici koji su bili 
um iješani u  spom enute događaje p rim jerno  
su kažnjeni.44 N aravno, g im nazija je  ostala 
pod oštrom  p rism o tro m  policije i njezinih
agenata, pa je  napredno  d jelovanje bilo o te­
žano.
Kao što smo već naveli, b ro j učenika je  
o tvaranjem  novih razreda stalno  rastao , ta ­
ko da se već nakon školske godine 1925/26. 
ustabilio  izm eđu 450 i 500 polaznika. S tim  
u vezi porastao  je  i broj nastavnog osoblja 
na trid ese tak  (što je, zapravo, bilo nedovolj­
no).
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Godina Muški Ženski Ukupno Nastavnika
1918/19 140 94 234 14
1919/20 136 106 242 14
1920/21 154 M 6 270 16
1921/22 166 127 293 18
1922/23 166 114 280 19
1923/24 188 125 313 21
1924/25 212 141 353 25
1925/26 280 175 455 25
1926/27 295 181 476 25
1927/28 317 168 485 26
1928/29 309 176 485 27
1929/30 296 169 465 26
1930/31 313 178 491 30
1931/32 349 194 543 33
1932/33 287 185 472 34
1933/34 291 188 479 32
1934/35 292 177 469 28
1935/36 322 188 510 30
1936/37 — — 481 31
1937/38 292 160 452 32
1938/39 — — 460 30
1939/40 — — 480 29
1940/41 — — 483 28
1941/42 336 152 488 27
1942/43 408 164 572 24
1943/44 295 132 427 18
1944/45 — — 496 15
1945/46 — — 643 34
Tablica 3. Kretanje broja učenika i nastavnog 
osoblja na koprivničkoj gimnaziji od 1918. do
1946. godine45
N astavno osoblje u prvim  godinam a na­
kon Prvog svjetskog ra ta  n ije  bilo brojno, 
n iti s adekvatnim  kvalifikacijam a. Taj p ro­
blem  bio je dobrano p risu tan  u cijeloj me- 
đ u ra tn o j povijesti koprivničke gimnazije. 
Velik bro j učenika dolazio je  na jednog na­
stavnika, znatno više nego bi to današnji 
s tan d ard i dozvolili. U školskoj godini 
1918/19., kada je  gim nazija proširena na pet 
razreda, učiteljski zbor sačinjavali su Ivan 
S tem berger (upravitelj), Dušan Troboz (je­
zici), B ranko Kalinić (m atem atika, geom et­
rija), Luka Golub (latinski), B ranko Kostin­
čer (zem ljopis), Josipa K rušec (hrvatski), 
Đ uro K ram ar (m atem atika, fizika), S tjepan 
H aberštok  (rkt. v jeroučitelj), Arpad Hirsch- 
berger (izraelitički v jeroučitelj), Ju lije  Jiro- 
ušek (geom etrija), S tevan Vukavić (pravo­
slavni vjeroučitelj, grčki), V jekoslav Gjurić
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(higijena), B ranko Reš (gim nastika) i M ari­
jan a  Jem rić  (ručni rad za učenice).46
F luk tuacija  nastavnog kadra bila je idu ­
ćih godina dosta izražena, ali p ro sto r nam  
ne dozvoljava da zabilježim o sve prom jene. 
Navedim o da je  nastavnički zbor koprivnič­
ke gim nazije u  školskoj godini 1929/30. ra ­
dio u slijedećem  sastavu: D ragutin Galijan 
(d irek tor, p rirodopis), prof. Ivan Kocijan (la­
tinski, hrvatsk i), prof. Vilko M ahorić (zem­
ljopis, povijest), prof. Lujo Šavor (latinski, 
hrvatsk i), prof. Ivo Klučka (hrvatski), prof. 
Leon M atoš (francuski, zemljopis), prof. Jo­
sipa K rušec (latinski, hrvatski), prof. M arko 
Palić (njem ački, hrvatski), prof. Bogdan Ba- 
bić (kem ija), prof. Milan Vukelić (m atem ati­
ka, fizika), prof. dr. Mijo Selec (vjeronauk), 
prof. S tjepan  M alenica (latinski), prof. Vje­
koslav E ich ler (crtanje), dr. V ladim ir Mošin 
(povijest), V ladim ir Blašković (prirodopis, 
zem ljopis), Adam M arin (vjeronauk), dr. Ju ­
lije M akanec (njem ački), Alojzije Čudovan 
(m atem atika), Ana Dočkal (m atem atika), Ili­
ja  K ru tikov  (m atem atika), F ran tišek  Nejed- 
ly (učite ljske vještine), Olga Mošin (francu­
ski), dr. V ladim ir H alavanja (higijena), Mi­
hovil K olarić (pjevanje), dr. Izrael Kohn (iz­
raelitičk i v jeronauk), M arko Sam ardžija 
(vjeronauk).47
Početkom  školske godine 1932/33. kao su- 
p len t koprivničke gim nazije prem ješten  je 
iz Valjeva i prof. Ivo Marinković, kasnije na­
rodni hero j. On je  unaprijeđen  za profeso­
ra  odlukom  S. n. br. 5468 od 23. ožujka 
1934. godine. Zbog poznate revolucionarne 
d je la tnosti i hapšen ja , M arinković je  o tpu­
šten  iz državne službe odlukom  S. n. br. 
18825 od 21. svibnja 1935. godine.48 Navedimo 
još sastav  nastavničkog zbora u školskoj go­
dini 1937/38.: prof. D im itrije Petrović (upra­
vitelj, p rirodop is, fizika i geografija), prof. 
V jekoslav A jhler (crtanje, geom etrijsko c rta ­
nje), prof. Adam M arin (pravoslavni vjero­
nauk), prof. Alojzije Čudovan (m atem atika, 
fizika), prof. L jubom ir S erdar (prirodopis, 
zem ljopis), prof. F ran jo  Dolenec (prirodopis, 
zem ljopis), prof. Zdenko Radoničić (kemija, 
fizika, m atem atika), prof. Nikola K raljić (po­
vijest), prof. M ilan Zorčić (povijest, književ­
nost), prof. Božena Radoničić (m atem atika, 
fizika), prof. M arija Dolenec (književnost, 
povijest, hrvatsk i), prof. dr. Zlatko Švarc 
(kem ija, fizika, m atem atika), prof. Rudolf
Učenici četvrtog razreda male realne gimna­
zije u Koprivnici snimljeni zajedno sa svo­
jim profesorima lipnja 1918. godine
Srem ec (hrvatski, povijest), prof. N ada Bog­
danov (zemljopis i prirodopis), prof. Ivan 
Carić (latinski, grčki, h rvatski), prof. M arija 
Veseli (njem ački, hrvatsk i), učitelj V jera 
Škof (muzika, pjevanje), suplen t Vladimir4 
Blašković (geografija, geologija, botanika), 
suplent N orbert Žalig (rkt. v jeronauk), sup­
lent M iroslava Rusić (francuski, latinski), 
suplent Zdenka K reč (latinski, ruski, h rva t­
ski), suplent Ju lije  V rbič (francuski, la tin ­
ski), nastavnik H elena Ogrinec (hrvatski, po­
vijest), nastavnik  M ira K olarec (francuski, 
hrvatski, ruski), dr. V ladim ir H alavanja (me­
dicina), dr. Izrael K ohn (jevrejski v jerona­
uk), učitelj Joco K ljaić (gim nastika), učitelji­
ca Sofija Cikuša (ručni rad  za učenice), Ra­
fael S irotković (starokato ličk i vjeronauk), 
pasto r A ndrija L iska (evangelistički v jerona­
uk), te službenici F ran jo  V idm ajer i Josip 
H orvat.49
M eđuratni d irek to ri koprivničke gim nazi­
je  bili su: već ran ije  spom enuti Ivan Stem- 
berger (od 1915. do 1924.), zatim  D ragutin 
Galijan (od 1924. do 1932.), onda k ra tk o  v ri­
jem e M atej P otočnjak  (od 5. listopada 1932. 
do 4. veljače 1933.), N ikola M ilačić (od 1933. 
do 1935.), Edo Š tefan (od 1935. do 1937.), Di- 
m itrije  Petrović (od 1937. do 1940.), R ikard  
Perković (od 1940. do 19. ru jn a  1943.), v rši­
lac dužnosti uprav ite lja  Josip Pauković (od 
19. ru jn a  1943. do 4. trav n ja  1944.), Zlatko 
Čanić (od 1944. do 1945.), te Vjekoslav Ajh- 
ler (od oslobođenja grada do 1947.).50
S tru k tu ra  nastave u  koprivničkoj realki 
nije se u  suštin i m nogo prom ijen ila  u  odno­
su na austrougarsko  razdoblje. I dalje se 
predaje mnogo sati takozvanih hum anistič­
kih p redm eta — jezici (latinski 5 i 6 sati 
tjedno, zatim  tu  je  i n jem ački, francuski, a 
hrvatski s m anje sati), povijest, zem ljopis,
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Zgrada koprivničke gimnazije snimljena iz­
među dva svjetska rata
krasnopis i drugi p redm eti dom iniraju, dok 
se razm jerno  m anje  pozornosti p ridaje  p ri­
rodnim  znanostim a, iako u  tom  pravcu im a 
i nekih  pozitivnih zaokreta  (osobito nakon 
svjetske ekonom ske krize). Zbog stalne ne­
stašice sredstava i slabe pažnje ko ju  je  vlast 
posvećivala koprivničkoj gimnaziji, p redm et­
ne zbirke i kabineti bili su slabo oprem lje­
ni (sa zasta rjelim  učilim a), a na školi se na­
sto ja la  održati »željezna« disciplina i posluš­
nost. U takvoj sitauciji, a i uz nepovoljne 
p ro sto rn e  uv jete (je r je  sada u isti školski 
p ro s to r upisano jed am p u t više učenika), 
p rofesori su gajili verbalizam  i predavali 
isključivo »ex catedra«.
Od školskih zbirki spom enim o n a jp rije  
knjižnice: nastavnička je  1930. godine b ro ja ­
la 1203 knjige, a učenička 1682 djela. Idućih 
godina taj se fond knjiga nešto povećao, 
tako da 1938. godine profesorska knjižnica 
b ro ji 2191 djelo, a učenička 3192 knjige. Od 
zbirki za pojedine predm ete, ali s vrlo og­
raničenim  b ro jem  učila, postojale su uglav­
nom : p rirodop isna, kem ijska, fizikalna, geo­
grafska, povijesna, risarska  i m atem atsko- 
-geom etrijska zb irka .51 Kasnije, u  godinam a 
pred  drugi sv jetsk i ra t, fo rm irane su još 
zbirke učila i pom agala za glazbeni odgoj, 
za tjelesno  vježbanje, te za ručni rad  uče­
nica. R azm jerno dosta  brige posvećivalo se 
sistem atskom  p raćen ju  zdravlja učenika, a 
osobito od 1927. godine kada je  izgrađena 
posebna školska poliklinika. Zapravo, poli­
klin ika je  započela s radom  n a jp rije  u  gim­
nazijskim  podrum skim  prosto rijam a, a kas­
nije je  izgrađena posebna zgrada (danas op­
ći odjeli M edicinskog centra  na Trgu b ra t­
stva i jed instva).52
Izvannastavna aktivnost učenika (i profe­
sora) b ila je  razm jerno  živa i raznovrsna, po­
gotovo što  se tiče organizacije raznih p ri­
redbi, p redavanja, ekskurzija i slično. Škol­
ske p rired b e  bile su, uglavnom, ograničene 
na proslavu sv. Save, S trossm ayerov dan,
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Maturanti koprivničke gimnazije 1924. go­
dine
M asarykovu proslavu, završnu  školsku sve­
čanost (na k ra ju  godine), te eventualnu m a­
tu ra lnu  zabavu. P rogram  ovih p riredb i bio 
je dosta raznovrstan , a sasto jao  se od na­
stupa školskog pjevačkog zbora, recitatora, 
nadarenih  učenika u  sv iran ju  glazbenih in­
strum enata  i slično.53 Inače, p rva m aturalna 
zabava organizirana je  16. sv ibnja 1921. go­
dine, a kasnijih  godina održano ih  je  još 
nekoliko. Organizirano je, također, velik broj 
ekskurzija i, osobito, p redavan ja .54
Učenička školska ud ru žen ja  i d ruštva bi­
la su ponajviše d ik tiran a  zah tjev im a vlasti, 
ali je  u  d jelovanju nekih  od n jih  bilo i po­
dosta n ap redn ih  stru jan ja . N aravno, to se 
ponajp rije  odnosi na učeničko društvo  »Os­
vit« o kojem  će deta ljn ije  biti govora u  za­
vršnom  dijelu  ovoga rada. Jedno od prvih 
udruženja učenika nakon  Prvog svjetskog ra ­
ta bila je  Đačka općina, osnovana početkom  
1919. godine.55 K asnije je  na gim naziji d jelo­
vao čitav sp ek ta r razn ih  učeničkih organiza­
cija: Ferija ln i savez osnovan je  1925., S tijeg 
skauta 1927., N arašta j i podm ladak sokol­
skog d ru štv a  K raljevine Jugoslavije 1929., 
Podm ladak Crvenog k riža  1930., Lakoatlet- 
ska spo rtska sekcija 1936., N aša k rila  1938. 
godine, itd .56 U toku  d ik tature, rasp isom
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Učenici četvrtog razreda koprivničke gimna­
zije 1930/31. školske godine
Snbr. 42118 od 24. studenog 1931., učenička 
udruženja ograničena su jedino na Crveni 
križ, Ferijaln i savez i Sokol K raljevine J u ­
goslavije,57 ali su učenici našli m ogućnosti 
ipak i za raznovrsn ija  udruživanja, naročito 
na p lanu k u ltu re  (»Osvit« i slično). Velik 
u tjecaj na povezivanje škole i roditelja, te 
na potpom aganje sirom ašnih  učenika, im a­
la je  Zajednica dom a i škole, koja je osno­
vana u  1929/30. školskoj godini.58
IV.
Doprinos učenika i profesora koprivničke 
gim nazije naprednom  m eđunarodnom  pok­
re tu  i narodnoj revoluciji vrlo je velik. Na 
ovom m jestu  pokušat ćem o naznačiti tek
dvije značajke tog golemog doprinosa: na­
vest ćemo osnovne podatke o djelovanju 
naprednog učeničkog društva »Osvit« izme­
đu  dva sv je tska  ra ta , te sabrati im ena uče­
n ika i p ro feso ra  koji su surađivali i sud je­
lovali u  narodno-oslobodilačkom  pokretu. 
N aravno, ovaj prikaz tem eljit ćemo tek na 
posto jećim  dokum entim a i pisanoj građi. 
M eđutim , ova tem atika  zahtijeva i znatno 
širi p ris tu p , p a  je  ovo tek  naznaka za b u ­
duća istraživanja . Zapravo, koprivnička gim­
nazija  po svojoj povijesti, a osobito po do­
p rin o su  koji je  dala našoj revoluciji, zavre­
đu je  zasebnu m onografiju. Dakle, prikaz 
njezine revolucionarne povijesti b it će na o- 
vom  m jestu  vrlo m anjkav i djelom ičan s 
n am jerom  da potakne da ljn ja  istraživanja.
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Prosvjetno društvo  »Osvit« na koprivnič­
koj gim naziji osnovano je  još 1927. godine 
i to kao lite rarn a  družina. M eđutim , iste 
školske godine p resta lo  je  s radom  zbog sla­
be aktivnosti. Do ponovnog ak tiv iran ja  d ru ­
štva dolazi u veljači 1930. godine: tada je  u 
nekoliko sekcija d ru štv a  upisano oko 70 uče­
nica i učenika, a izabran  je  i privrem eni od­
bor. Dne 15. svibnja 1931. godine poslana 
su na potvrdu m in ista rstvu  prosv jete  i p ra ­
vila društva »Osvit«. Evo i sastava p rivre­
menog odbora iz toga doba: F lorijan  Košni­
ca, p redsjednik  (V III. a), S tjepan  Banek, ta j­
nik (VII. a), D ragutin  Kovač, blagajnik  (VII.
a), te odbornici M atija M arkeš (VIII. a), Iv- 
ka Muhvić (VII. b), S tjepan  Gaži (VII. a), 
F ranjo  Šim unić (VI. b), F ran jo  Posavec (V.
b) i Valent Česi (VI. a).59
I spom enute godine ak tivnost društva ni­
je  bila na potrebnoj visini, a do prekretn ice 
dolazi kada se u rad u  »Osvita« angažirao 
profesor Ivo M arinković, dakle u razdob­
lju  od 1932. do 1935. godine. »Dolaskom Ive 
M arinkovića na školi je  obnovljeno om la­
dinsko kulturno-um jetn ičko  društvo »Osvit« 
s literarnom , šahovskom , tam buraškom , di­
letantskom  i tu ris tičk o m  sekcijom . M arin­
ković sam oinicijativno preuzim a brigu oko 
rada ovoga društva, odlazi na njegove sa­
stanke, često boravi m eđu učenicim a pu tn i­
cim a u p rosto rijam a gdje se oni zadržavaju 
do dolaska vlaka, pom aže im  kod učenja, vo­
li s n jim a igrati šah — ali uvijek svodi raz­
govor na ak tualne političke problem e. Ma­
rinković koristi svaki pogodan m om enat da 
učenicim a p ro tum ači po litička zbivanja kod 
nas i u svijetu i to na nov, naučan način, 
sa stanovišta d ijalek tičkog  m aterijalizm a, 
raskrinkava političku d je la tnost dom aće b u r­
žoazije i ukazuje na nem inovnost klasne bo r­
be u svim eksp loata to rsk im  društvim a. I 
na satovim a filozofije i h is to rije  volio je  n a j­
dulje zadržavati se baš na onim  m etodskim  
jedinicam a, gdje je  m ogao na p rim jerim a 
pokazati borbu klasa, upozoravajući učenike 
na njeno posto jan je  i u  ran ijim  društvenim  
epoham a. Sve ono što  n ije  mogao i nije smio 
reći na redovnim  satovim a nadopunjavao je 
i proširivao p redavan jim a, re fera tim a i dis­
kusijam a na sastancim a »Osvita«.60
K ratko nakon svojeg dolaska na kopriv­
ničku gim naziju, sup len t Ivo M arinković po­
čeo je  zdušno rad iti na obnovi aktivnosti 
»Osvita«, je r  je  tu  vidio najveću šansu za
svoje napredno djelovanje kod učenika i 
preko n jih  i kod roditelja . U toku  studenog 
1932. godine počinje obnova ra d a  »Osvita«, i 
društvo je  otada, pa sve do h ap šen ja  prof. 
M arinkovića i nekoliko učenika 1935. godine, 
ostvarilo zavidne rezultate. Tada, po tk raj 
1932. godine, u društvo se upisalo  oko 60 
učenika, a u privrem eni odbor izabrani su: 
F ranjo Novak, p redsjedn ik  (VII. b), F ranjo  
Posavec, ta jn ik , V eljko Milić, knjižničar, te 
odbornici Ivan Šem per, Tomo Čupan, F ra­
njo Jem brek, S tjepan  Lovrin, N ada Dolenec 
i L jerka Šavor. D ruštvo je  djelovalo preko 
slijedećih sekcija: lite rarne, m uzičke (Slav- 
ko Čelanski i D ragutin  Pavlović), šahovske 
(Radoslav K am enar) i izletničke (Radivoj 
Sajvert).61
Evo što  o radu  »Osvita« piše u izvještaju  
Državne realne gim nazije u  K oprivnici za 
školsku godinu 1933/34.: »Odm ah na počet­
ku školske godine udruženje je  dobilo p ra­
vila od M inistarstva prosv jete , te je  započelo 
svoj redoviti rad. Upisalo se 59 članova. Na 
glavnoj skupštin i, održanoj 29. IX. 1933., bio 
je  izabran upravno i nadzorni odbor i povje­
ren  im nadzor i vođenje udružen ja . Upravni 
odbor sačinjavali su, m eđu ostalim a, Sab- 
ijak  Rudolf (VII), Posavec F ran jo  (V III b), 
N avratil B ranko (V III b), Gerovac Ljudevit 
(VI), B urec Zlata (V); nadzorni odbor: Jem ­
brek F ran jo  (V III b) i Lovrin S tjepan  (VII). 
Upravni odbor je  izabrao p ročeln ike i povje­
rio im organiziranje sekcija. N ajagiln ije su 
bile lite rarna, glazbena, šahovska i izletni­
čka sekcija. L iterarnu  sekciju  vodio je  p ro ­
čelnik S tjepan  Gaži (V III b) i glazbenu p ro ­
čelnik Pavlović D ragutin  (VII). Na sastanci­
m a lite rarne  sekcije rasp rav lja la  su se lite­
ra rn a  p itan ja , iznosili v lastiti lite rarn i ra ­
dovi učenika i kritikovali nedostaci tih  ra  
dova. Izabrani radovi lite rane sekcije zabilje­
ženi su u »Spomen-knjizi«. G lazbena sekci­
ja  izvježbala je  više dobrih  kom ada, s ko­
jim a je  nastupala  na sijelim a i ča jankam a 
»Osvita« i d rugih  školskih udruženja. Izlet­
nička sekcija p rired ila  je nekoliko uspjelih  
izleta u bližu okolicu. U druženje je  24. II 
1934. priredilo  sijelo s b iran im  program om . 
Sijelo je  održano s po tpun im  m oralnim  i 
m aterija ln im  uspjehom . Na glavnoj skupšti­
ni, održanoj 15. V. 1934., zahvalio se stari 
odbor, zbog toga što neki njegovi članovi 
svršavaju školu i izabran je  novi upravni 
i nadzorni odbor za slijedeću školsku godi­
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nu: u  upravn i odbor izabrani su p redsjed­
nik Lovreković Ivo (VII), po tp redsjedn ik  Do­
lenec N ada (VII), ta jn ik  Kovač V ladim ir 
(VI), kn jižn ičar T rsten jak  Milan (VI), člano­
vi: Janeš M ira (VI), Milić Veljko (VI); u 
nadzorn i odbor Čelanski Slavko (VII) i Fišer 
Egon (VI)«.62
D jelovanje »Osvita« na revolucionarnim  
zasadam a, koje je  gajio prof. Ivo M arinko­
vić, nastav ljeno  je  još aktivnije u školskoj 
godini 1934/35., a preko učenika napredne 
ideje šire  se u  K oprivnici i podravskim  se­
lim a. Stoga i n ije čudno što je 1935. godi­
ne i po licija doznala za ovu aktivnost, te 
je  p rof. Ivo M arinković uhapšen, a nekoliko 
n a jak tiv n ijih  učenika izbačeno iz svih sred ­
n jih  škola u K raljevini Jugoslaviji (s pravom  
po lagan ja  p rivatn ih  ispita). Naravno, up ra­
vo je  ovo napredno  djelovanje razlog što 
u  službenom  izv ještaju  gim nazije za škol­
sku  godinu 1934/35. nem a ni slova o d je­
lovanju  »Osvita«. Ipak, »Osvit« će o stati kao 
jed n a  od sv jetlih  stran ica  u  povijesti kop­
rivničke gim nazije.63 K asnije je  učeničko d ru ­
štvo »Osvit« opet nastavilo rad, ali više nije 
bilo prof. Ive M arinkovića, pa je i djelova­
n je  »Osvitaša« bilo svedeno na uobičajenu 
školsku  aktivnost.64
N apredno djelovanje M arinkovićevog 
»Osvita«, kao i snažan u tjecaj KPJ i SKOJ-a, 
te  lijevog k rila  HSS, uvjetovali su na m a­
sovno opred je ljen je  profesora i učenika ko­
p rivn ičke gim nazije za potpom aganje i su­
d jelovanje u  narodnoj socijalističkoj revo­
luciji i borb i p ro tiv  fašističkih  okupatora i 
dom aćih  izdajica. O kupacijom  naše zemlje 
od s tran e  fašista, te osnivanjem  takozvane 
NDH, nastup ili su i teški dani za koprivnič­
k u  gim naziju, je r  je  i na ovoj školi zapo­
čelo sistem atsko  šikan iran je naprednik  uče­
n ika  i profesora, a osobito Židova i Srba.63 
M eđutim , uporedo  s ovim pritiscim a, koji 
su  p re rasta li i u  prava zvjerstva, rastao  je 
i o tp o r o kupato ru  i dom aćim  izdajnicim a: 
koprivnička gim nazija postala  je  u  doba ra­
ta  jedno  od značajnih  sred išta  djelovanja 
K PJ i SKOJ-a.
N em oguće je  u  ovako k ra tkom  napisu  
sab ra ti sva im ena i sve akcije, sve sudbine 
i sva događanja vezana za koprivničke gim ­
nazijalce i njihove profesore u  toku Drugog 
svjetskog ra ta . Prof. Ante Neim arević po­
kušao je  ovako sabrati doprinos koprivnič­
ke gim nazije narodnoj revoluciji: »Kao što
je čitava naša zem lja platila  slobodu dan­
kom  u krvi, tako ga je p latila  i naša gim­
nazija. U staše su poubijali sedam  članova 
nastavničkog zbora, d irek tore Dim itri ja  Pet- 
rovića i R ikarda Perkovića, pa profesore Ivu 
M arinkovića, Adama M arina, Ivana H iršla, 
L jubom ira S erd a ra  i Zlatka Švarca. Ova gim­
nazija dala je  dom ovini heroje: Ivu M arin­
kovića, Slavišu V ajnera č iču  i Vilima Galje- 
ra, b ro jn e  prvoborce, m eđu kojim a i Milivo- 
ja M arijana, dala je  za borbu  još sedam de­
setak  m ladića i djevojaka. Samo 1943. godi­
ne u  b o rbu  je  otišlo gotovo 60 učenika i uče­
nica i če tiri p ro feso ra  (M arija Veseli, Ljepa- 
va Bosiljka, Ivo Vrančić i L jubom ir Serdar). 
N aša gim nazija im a se čime dičiti«.66
Bila je  to jed n a  revolucionarna m ladost, 
m ladost ko ja  je  zam ijenila m ladenačke igre 
puškom  ili ilegalnim  akcijam a. Tu ra tnu  
m ladost p lastično  je  prikazala jedna od su­
dionica Božena Loborec u  rom anu »S one 
s trane oblaka« i napisu  »Bila jednom  jedna 
m ladost«, te  d rugim  člancim a objavljenim  
u časopisim a, novinam a i godišnjacim a.67 
Koliki je  po le t i želja za slobodom  postojao  
kod koprivničke gim nazijske om ladine, do­
voljno govori i proglas s k ra ja  1943. godine, 
koji ovdje donosim o u cijelosti.
»Drugarski poziv srednjoškolske om ladi­
ne Koprivnice. Naš narod borio se kroz 
vjekove za svoju slobodu. U toj borbi proli­
veno je  m nogo krvi, palo je  mnogo m ladih 
života. V jekovna bo rb a  naroda postala je  još 
žešća i krvavija  u  dvije i pol godine Na- 
rodno-oslobodilačke borbe. Borba našeg na­
roda za slobodu i nezavisnost pobjedonosno 
se razvija i širi pod rukovodstvom  najm ili­
jih  p rija te lja  druga Tita. Sada kad je  naša 
junačka  bo rb a  oslobodila naš grad K opriv­
nicu i m i sm o u  gim naziji osjetili šta  znači 
sloboda. Sada smo još jače osjetili znače­
n je  oslobodilačke borbe svih slobodoljubi­
vih naroda. N am a je  još uvijek  na srcu  slo­
bodarsk i duh M atije Gupca, Senjskih Usko­
ka, M atije Ivanića, Braće Radića i mnogih 
drugih velikana hrvatskoga naroda. Mi ro­
doljubiva om ladina Koprivnice hoćem o da 
dokažem o svim a i svakome da stojim o na 
b ran iku  slobode i časti hrvatskoga naroda, 
danas m i nećem o da stanem o po stran i ove 
svete Narodno-oslobodilačke Borbe, je r  zna­
demo da ćem o jed ino  n jom e izvojštiti slo­
bodu, našem  naro d u  i ljepšu  budućnost za 
našu dom ovinu. Pomoći ćemo borbu  za u n i­
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štenje n jem ačkih  o k u p a to ra  i njihovih slu­
gu, u staša  i četnika, koji v rše n a js trašn ija  
zvjerstva po našoj dom ovini, ko ji ruše ku l­
tu ru  i guše svaku slobodu i nap rednu  m i­
sao. Mi nećem o dopustiti da nam  fašistički 
barbari ruše škole i da ih p re tv a ra ju  u ka­
sarne. Mi nećem o da nas odgaja ju  u  faši­
stičkom  duhu, da od nas stv ara ju  krvnike 
vlastitog našeg naroda. Mi sm o ponosno da 
učestvujem o u N arodno-oslobodilačkoj bo r­
bi, je r u  njoj očekujem o svoje jedinstvo i 
bratstvo  sa om ladinom  svih naših  naroda. 
Mi već danas uživam o tekovinu koju  je Na- 
rodno-oslobodilačka B orba izvojevala, za ko­
ju  su h iljade i h iljade m ladih  sinova i kćeri 
naše drage dom ovine dali svoje živote. Naša 
škola n ije više m jesto  kuda m i dolazimo 
sa strahom  i strep  nj om, ona je  postala naš 
dom gdje mi stičem o znan je i ku lturu . Na­
ša škola nije više m jesto  gdje nam  daju  laž­
nu kulturu , k rivu nauku, gdje se skriva isti­
na o veličanstvenoj bo rb i i d jelim a našeg na­
roda. Zato ćemo se b o riti svim  silam a da te 
izvojevane tekovine sačuvam o, i još više ih 
proširim o. Mi nećem o da se v ra ti staro  sta­
nje pro tekcija , laži i podvala po našim  ško­
lama, da se v ra ti ono doba kad su samo 
neki mogli da uče, a n a jš irim  slojevim a na­
še om ladine n ije  bilo om ogućeno da dođu 
do znanja. Mi nećem o da se v ra te  u  našu 
zem lju oni koji su zavodili i podržali takav 
režim, a u  najtežim  danim a su nas ostavili 
m ilosti okupatora  i pobjegli u  London. Mi 
hoćem o i mi ćemo se b o riti za slobodnu 
dem okratsku  repub liku  H rvatsku , u n u ta r 
slobodne i dem okra tske republike Jugosla­
vije, je r  ćemo sam o u  toj zajednici ostvari­
ti sve težnje nas m ladih  za ku ltu ro m  i zna­
njem  i je r  će sam o u  toj zajednici b iti na­
m a om ladini otvoreni široki putovi u  bu­
dućnost. Pod rukovodstvom  A ntifašističkog 
vijeća i našeg N acionalnog K om iteta Oslo­
bođenja Jugoslavije naša b o rb a  doći će do 
potpunog cilja. Zato pozivam o sve drugove 
u  svim školam a naše zem lje da ostave tam ­
nicu krvnika Pavelića, te  da stupe odlučno 
na stran u  N arodno-oslobodilačke Borbe i 
svojim  učešćem  pom ognu n jen  što skoriji 
završetak. To je  naša dužnost, to čeka od 
nas naš napaćeni n arod  i naša  porobljena 
domovina. S tu p a jte  u  b o rb u  da u  oružanom  
bra tstvu  s om ladinom  svih naših  naroda 
kujem o naše jed instvo  i stvaram o sre tnu  
su trašn jicu  za nas i naše narode. Nećemo
kralja  i m onarhiju! Hoćemo dem okra tsku  
republiku H rvatsku! Da živi Sovjetski savez 
— naš najveći saveznik! Da živi an tifašističk i 
sovjetsko-englesko-am erički blok! Da živi o- 
ružano jedinstvo om ladine svih slavenskih 
naroda na čelu s herojskom  ruskom  om la­
dinom! Živjelo oružano b ratstvo  h rva tske i 
srpske om ladine! Živjela narodna d em okra t­
ska federativna Jugoslavija! Živio u jed in je­
ni savez an tifašističke om ladine Jugoslavije! 
Živio nacionalni kom itet oslobođenja Jugo­
slavije! Živio drug Tito m aršal Jugoslavije! 
Sm rt fašizm u — sloboda narodu! O m ladina 
realne gim nazije u Koprivnici: Ankica Ko- 
vačić, M iljenko Šatović, Maila Randić, Josip 
Bednaić, Slavka Milčić, Slava Jam brešić , N a­
da V ranko, Ivan Jeri, D arinka Vučković, Vo- 
jin  Jandrić , Zvonim ir Litvan, D esanka Trbo- 
jević, M arica Porić, Jovanka Novaković, Je­
lena Borić, P e tar M amula, Božo Borojević, 
V iktor Šuler, Željko Jeunikar, Josip Herceg, 
Anica V ukotić, Ranko K rajnović, L jerka Ša­
tović, Ivan Sm idlechner, Ivan B ardek, K re­
šim ir Švarc, T atjana M atijaš, Zlatko R ukavi­
na, M ajda Košak, M ilan Kerovec, A ntun Sa­
bo, N ikola Rubinić, M iroslav Trem ski, B ran ­
ko Jam brešić , B ranko Sever, Pavao Gaži, 
B ranko Trbojević, Boris B ardek, B ranko Mi- 
ljenosić, V ladim ir Bardek, Veljko Jandrić , 
D arinka M iljur, Zorka Dragosavac, M arijan  
Šnajder, R adovan Cmrk, Ivan Rim unić, Ivan 
Perošić, Milivoj Popržan, Dušan Dragosavac, 
Vesna R avnikar, Jovan Milivojević, N ikola 
Marović, Zvonko Šabarić, Josip V ranko, 
Branko H andžek, Zdenko Lukić, Anica Mi- 
lovanović, Ivan Slukić, Stevan Dobrinić, Ga- 
jo  Sm oljanović, Nevenka Milčić, N enad Mil­
čić, Boža Sabo, Milan Trbojević, V era Lju- 
bski, D ragutin  K rča, Ju ra j Duga, V ladim ir 
Petričec, D arko M ikuličić, Radovan Sm olja­
nović, D ušan L juština, Dušan Suznjević, 
Zdravko G ašparović, Eugen P inter, Tomo 
Čoklica, Ivan Golubić, Milan Rupić, M ilan 
Kovač, S tjepan  Zorko, Dušan Gazivoda, Ma­
rijan  Česi, V elim ir Marović, Velim ir Petak, 
Tomislav K rn jak , Ivan Šarić i F ran jo  Hor- 
vat«.68
Zaista im pozantan popis skojevaca i na­
predne om ladine! A u  im enicim a te  školske 
godine 1943/44. sve je  više bilo im ena uče­
nica i učenika kod kojih  je  bilo zapisano 
lakonski: »N apustio školu«.69 To je  u  najve­
ćem b ro ju  slučajeva značilo da je  o tišao  u
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Učenik koprivničke gimnazije Bogumil Bog- 
nar, rođen 1926. u Zenici, poginuo u borbama 
za Čazmu 1943. godine
partizane ili je  pak  bio uhapšen od strane 
ustaških  vlasti.
Poduži je spisak p red ra tn ih  i ra tn ih  uče­
nika koprivničke gim nazije koji su pali kao 
žrtve fašističkog te ro ra  iii kao borci protiv 
fašizma. Potpuni takav spisak vrlo je teško 
sastaviti, pa je  ovo tek  pokušaj da se na 
tem elju raspoložive građe na jednom  m je­
stu objave im ena ubijen ih  i poginulih gim­
nazijalaca i njihovih profesora: Aržišnik Vje- 
koslava, Badalin B ranko, B arberić Đuro, 
B arberić Nada, B ardek B eatrica, Bednaić Jo­
sip, Bognar Bogumil, Čenić Čedo, Dragosa- 
vac Dušan, Dolenec M ira, Ekschtein Ivan, 
E isenstäd ter David, E isen städ ter Vlatko, E- 
sapović Jelena, Finci Aron, Grgorinić Vjeko­
slav, Gross Đuro, Gross Željko, G aljer Vilim, 
G oldschm idt Evica, G oldschm idt Vlasta, Ha- 
berštok  Zdravko, H andler Irm a, H iršl Ivan,
H irschm ann Eva, H irsch ler Zlata, Jam b re ­
šić B ranko, Jeu n ik ar Želimir, Kohn Genia, 
Kohn M arko, Kovač Milan, Kovaček M ari­
jan , dr. Kohn Izrael, Koliman Vilko, Kelbl 
Zvonim ir, Löwy R obert, L juština Dušan, Ma- 
rić Verica, M arin Adam, M arinković Ivo, 
Mar*inušić V iktor, Milčić Nenad, Milivoj 
M ai.jan , N em et Zlatko, Pavičić Eshil, Pavlić 
Alojzije, Popržan Milivoj, Perković Rikard, 
Petrović D im itrije , Pankarić Mirko, Rosen­
berg Željko, R osenberger Josefina, dr. Ru- 
šak Božiđar, Sestrić M arcel, Sever Branko, 
Schlesinger Vera, Sm oljanović Radovan, 
Spiegler Žiga, S tern  David, Sokolović Blan- 
ka, S erd ar Ljubo, Sonenbad Aleksandar, dr. 
Švarc Zlatko, Toplak Lovro, V ajner Slaviša 
čiča, W ürzburger Zvonko i W ürzburger 
B ranko.70
Velik broj koprivničkih gim nazijalaca i 
njihovih  p rofesora potpom agao je  narodno- 
oslobodilačku borbu  ili u njoj izravno su­
djelovao. Najveći b roj gim nazijalaca p ris tu ­
pio je  u partizanske redove po tk raj 1943. 
godine, nakon prvog oslobođenja K oprivni­
ce. Ovdje donosim o spisak preživjelih gim­
nazijalaca i p ro fesora koji su sudjelovali u 
NOB-u, s napom enom  da popis nije kom ple­
tan  i definitivan, ali može poslužiti kao po­
lazna osnovica za buduća istraživanja: An- 
đrolić Anica, Androlić Ivan, Aušperger Ivan, 
Ban Zdravko, B ardek Boris, B ardek Ivan, 
B ardek V ladim ir, Bilić Branko, Borić Jele­
na, B osančić V ladim ir, Brkanović D im itri­
je, Bukovčan Josip, Bodovinac Milan, Ciga- 
nović Čedom ir, Čoklica Tomo, Dobrinić Mi­
loš, D ubravec Zvonimir, Filipčić Franjo, Ga­
zivoda B ranko, Gaži Pavle, D jindjić Đuro, 
H ajzler Dragutin, Herceg Josip, Jandrić  Velj- 
ko, Jan d rić  Vojin, Jeri Ivan, K adija Vladi­
m ir, K alanj Đuro, K olarić Radoslav, Kola- 
rić Velim ir, K udum ija Mato, K apusta S tje­
pan, Kloc Petar, K raševac Branko, Krča 
D ragutin, K rneta  Petar, K raljić Ivan, Ku- 
čanda Zdravko, Litvan Zvonko, Loborec Bo­
žena, Loborec Želimir, L jubski V jera, Lje- 
pava B osiljka, M ađjcrić Milica, M atijaš 
N ataša, M atijaš T atjana, Mikulčić Darko, Mil­
čić Nevenka, Milčić Savka, Milojević Jovan, 
M iljur D arinka, Novak Dragutin, Petković 
V ladoje, Pavković V iktor, Pavlek Pavao, Pav­
lić Pavao, Peršinović Petar, Petričec Vladi­
m ir, Petričević Josip, Petrović Dušanka, Pet­
rović M ilenko, Petrović Zvonimir, Petak  F ra­
njo, P in ta r B altazar, Povijač Ivan, R avnikar
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Vesna, Rubinić D ušan, R ukavina Zlatko, Sa­
bo Antun, Sabo Božica, Sokolović Blanka, 
Sužnjević Čedomir, Šatović Ljerlca, Šajer Na­
da, Široki Ivan, Špigler V lasta, Špigler Teo­
dor, Šimatović Slavko, Š korjanec Štefanija, 
Š tok Dragica, Švarc K rešim ir, Takač Blan­
ka, Takač Đ urđica, Trbojević Branko, T rbo­
jević Desanka, Trbojević M ilan, Trem ski Mi­
roslav, Vučković D arinka, Veseli M aja, V ran­
čić Ivan, Vlahović D ragutin , V ranko Andri­
ja, Vranko Josip, V ranko Nada, V ondraček 
Miljenko, V ondraček M irjana, Vukotić Anka, 
Vukotić Ruža, Zolić R anko i drugi. Valja 
još navesti da su u ustaškom  zatvoru (uglav­
nom  1944.) bili još i B ruketa  Nada, Dolenec 
Željko, Josip Herceg, Slava Jam brešić, Zvo­
n im ir Kelbl, M ilan Kerovec, Ljubica Kele- 
men, Anka Kovačić, M ikulec Vladim ir, Ne­
da Maras, Novaković Jovanka, Pal Ivan, Ran- 
dić Maila, Trbojević D esanka, M iculinić Bo­
ris, Vinković B laženka, V resk M arijana, Zu­
b er Nada i drugi, dok je  na prisilni rad  u 
n jem ačke logore odveden B ranko Gringold.'1
I koprivnički gim nazijalci, zajedno sa svo­
jim  napredno o rijen tiran im  profesorim a, u- 
tirali su teški p u t p rem a današnjici. Oni 
su ostali svijetle točke u  povijesti podrav­
skog školstva, a s jeća t će ih se generacije. 
Poginulim  i ub ijen im  učenicim a podignuta 
je  4. srpn ja  1959. godine spom en-ploča na 
staroj gim nazijskoj zgradi, isto  tako i Be- 
a tric i B ardek (29. studenog 1949.), Milivoju 
M arijanu u Javorovcu (1954. i 1977.), Ivi Ma- 
rinkoviću postav ljena je  b is ta  pred tadaš­
njom  novom gim nazijskom  zgradom  u Ko­
privnici, a neke koprivničke ulice nose im e­
na ovih m ladih revolucionara.
Ovaj k ra tk i vrem eplov o koprivničkoj 
gim naziji završim o s c ita tom  iz »Podravskih 
novina« izašlih neposredno  nakon oslobođe­
n ja  od fašizma: »Oluja ra tn ih  straho ta  te­
ško je po tresla  i dušu  naše djece i lišila ju  
onih sunčanih dana bez ko jih  se najdraže 
doba m ladosti n i zam isliti ne može. Što vi­
še i mnogu našu  d jecu  ko ja  nisu h tje la  
služiti nep rija te lju , izravno je  pogodio bijes 
okrutnog okupato ra  i dom aćih izdajnika, ko­
ji su je  bezobzirno zatvarali, m učili, ubi­
jali«.72
K oprivnička gim nazija i sredn je  školstvo 
doživjeli su svoj pravi p rocvat u slobodnoj 
zemlji.
Profesori koprivničke gimnazije Ljubo Ser­
dar i Ivica Hiršl, koji su dali živote za slo­
bodu
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Faksimil osude Sudbenog stola u Bjelovaru 
od 31. svibnja 1943. zbog provale Bogumila 
Bognara u podrum koprivničke gimnazije 29. 
srpnja 1941., odakle je ukrao četiri puške i 
80 metaka
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Zdravko H aberštok, Osvit, p rosinac 1953.; 
44. Bogumil Bognar, Osvit, lipanj 1961.; 45. 
Realna gim nazija u  Koprivnici, Podravske 
novine, 22. IX. 1945.; 46. Ivan Medved: Ma- 
jalis u K oprivnici p red  pola stoljeća, Po­
dravske novine, 16. V. 1931.; 47. Ženska s tru ­
čna škola, H rvatska podravska straža, 1. VII. 
1911.; 48. Iz naše gim nazije, H rvatska po­
dravska straža, 4. II. 1911.; 49. Izvanredna 
skupština učiteljskog društva, H rvatska po­
dravska straža, 8. IV. 1911.; 50. Ante Neima- 
rević: Još jedno im e na spomen-ploči, Glas 
Podravine, 23. V. 1959.; 51. Ante Neimarević: 
Zajedničku grobnicu pokrio  je  snijeg, Glas 
Podravine, 14. II. 1959.; 52. Ante N eim are­
vić: N aša gim nazija u  prošlosti, Glas Po­
dravine, 17. I. 1959.; 53. Ante Neimarević: 
Iz prošlosti koprivničke gim nazije, Glas Po­
dravine, 9. II. 1957.; 54. Ante Neimarević: 
O pedesetoj godišnjici koprivničke gimnazi­
je, Glas Podravine, 15. X II. 1956.; 55. Os­
novana đačka općina n a  gim naziji, Dem okrat, 
30. III . 1919.; 56. K p o k re tu  n a  srednjoškolske 
om ladine, D em okrat, 2. I I I .  1919.; 57. Refor­
m a srednjih  škola, D em okrat, 4. V. 1919.; 
58. Što je  s p roširen jem  realne gimnazije?, 
Dem okrat, 25. V. 1919.; 59. N aša gim nazij­
ska om ladina, D em okrat, 2. V. 1920.; 60. Op­
stanak  i po trebe naše gim nazije, Podravske 
novine, 10. V. 1930.; 61. U pisivanje u  kop­
rivničku gim naziju  n ije  ograničeno, Podrav­
ske novine, 5. IX . 1930.; 62. P itan je  poveća­
n ja  gim nazijske zgrade, Podravske novine,
27. IX. 1930.; 63. P roširen je  naše gimnazije, 
Podravske novine, 17. I. 1931.; 64. Uz današ­
n ju  m atu ra lnu  predstavu , Podravske novi­
ne, 14. III . 1931.; 65. Završetak  prvog po­
lugodišta u  državnoj realnoj gim naziji u 
Koprivnici, Podravske novine, 25. X II. 1931.; 
66. Ukidanje sred n jih  škola, Podravske no­
vine, 12. III . 1932.; 67. M uzička p riredba 
učenika državne realne gim nazije u  Kopriv­
nici, Podravske novine, 21. V. 1932.; 68. Iz­
ložba učeničkih radova u  realnoj gimnaziji, 
Podravske novine, 11. VI. 1932.; 69. Naša 
gim nazija je  — uk inuta!, Podravske novine, 
2. VII. 1932.; 70. D eputacija g rađana kopriv­
ničkih i pučanstva okolice, Podravske novi­
ne, 16. VII. 1932.; 71. Povodom  uspostave 
naše gim nazije, Podravske novine, 3. IX
1932.; 72. G im nazijska izložba, Podravske no­
vine, 2. VI. 1934.; 73. G odišnja skupština Za­
jednice dom a i škole, Podravske novine, 10. 
XI. 1934.; 74. Dušan Ožegović: R oditeljski sa­
stanak na gim naziji, Podravske novine, 1. III . 
1936.; 75. C ross-conntry srednjoškolaca u  Ko­
privnici, Podravske novine, 12. IV. 1936.; 76. 
Dušan Ožegović: Uoči svršetka školske go­
dine, Podravske novine, 14. V. 1938.; 77. P ro ­
svjetni sastanak  zbog nadogradnje i p re u re ­
đenja realne gim nazije, Podravske novine,
18. I. 1941.; 78. G im nazijski in te rn a t u  Ko­
privnici o tvorit će se 3. studenog 1945., Po­
dravske novine, 27. X. 1945.; 79. P itan je  naše 
gimnazije, H rvatsko kolo, 1. X. 1927.; 80. Po­
vučena u redba o redukciji gim nazija, H rvat­
sko kolo, 8. X. 1927.; 81. Sa naše gim nazije, 
Podravski glasnik, 12. II. 1921.; 82. Prvi m a­
turalni ispiti na našoj gim naziji, Podravski 
glasnik, 19. VI. 1921.; 83. Državna realna gim ­
nazija, K oprivničke novine, 13. V III. 1927.; 
84. Državna realna gim nazija, K oprivničke 
novine, 7. I. 1928.; 85. M ate Sudeta: Iz povi­
jesti koprivničkih škola, K oprivničke novi­
ne, 22. V III. 1926.; 86. U očekivanju prve 
klasifikacije na našoj gim naziji, K oprivnički 
Hrvat, 29. XI. 1930.; 87. Nakon ukinuća naše 
gimnazije, K oprivnički H rvat, 2. V II. 1932.
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B ilješke
1 »Koprivnicu (samostan) osnovao je 1292. H enrik ban 
Slavonije, a oko 1372. obnovila kraljica Elizabeta«. Paškal 
Cvekan: Tristo godina sam ostana i crkve u Koprivnici,
1675—1975, Koprivnica 1975., str. 4. Zanimljivo je p ripo­
m enuti da Čuvaj kao godinu osnutka koprivničkog fran je­
vačkog sam ostana navodi 1290. Antun Čuvaj: Građa za
povijest školstva kraljevina H rvatske i Slavonije od najsta­
rijih  vrem ena do danas, Zagreb 1910—13., svezak I., str. 
76
2 Ove koprivničke studente u Beču Čuvaj spominje od 
1949. godine. Čuvaj, o. c., svezak I., str. 143—144. On tako­
đer navodi da se prve javne pučke škole u nas javljaju  
već za kraljeva od 1382. do 1527. godine. Čuvaj, o. c., 
svezak I., s tr . 116
3 O tom e priča Tomo pl. Natulia, star 77 godina, a 
njegova izjava bila je zabilježena 31. III . 1660. godine. O 
tome piše i Rudolf Horvat u  knjizi »Povijest Koprivnice« 
(Zagreb 1943., str. 182): »Kraj župnog dvora bijaše tada 
i škola (schola trivialis), te su obje zgrade bile veoma 
stare«. V ijest prenosi i plodni istraživač povijesti podrav­
skog školstva Mate Sudeta (Povijesni podaci o postanku
i razvitku osnovne škole u Koprivnici, Podravske novine, 
veći dio brojeva od 17 do 51 iz 1931. i od 1 do 14 bro ja  u 
1932. godini).
4 V isitationes de Camarcha, I., p. 87
5 Vis. Čamac., I., p. 31. Inače, Leander Brozović navodi 
da u jednom  računu od 21. I II . 1648. godine spominje
školnik (Prothocolum Civitatis Kapronceum, str. 27). Još 
prije, 27. X II. 1612., ima vjerojatnosti da je u Koprivnici 
učiteljem  bio izvjesni S tephanus Werbsky (Povijesni spo­
menici Zagreba, svezak 17, str. 340)
6 Cvekan, o. c., str . 31 i 32; Čuvaj, o. c., str. 62, 
svezak II.
7 Čuvaj, o. c., svezak I., str. 402
8 Godine 1786. spom inje se, prim jerice, da je škola bila
u dvije sobe gradske vijećnice (kasnije sud, danas Muzej 
grada)
9 Iz prošlosti naše škole. Izvješće opće pučke škole u 
Koprivnici za školsku godinu 1897/98., arhiva MGK (Muzeja 
grada Koprivnice)
«* Čuvaj, o. c., svezak IV., str. 84
11 Prvo godišnje izvješće potpune glavne dječačke i tr i­
vijalne djevojačke učionice u  Koprivnici na koncu školske 
godine 1858., MGK; Sudeta, o.e., str. 29—32; Feletar: Po­
dravina, Koprivnica 1973., str. 195
12 M irko Androić: Godina 1872. — godina osnutka tr iju  
koprivničkih štedionica, rukopis u  H istorijskom  arhivu Va­
raždin, str. 14
13 Detaljno o djelovanju Tome Šestaka u knjizi Draguti­
na Feletara: Glazbeni život Koprivnice, Koprivnica 1977.
14 Izvješće pučke škole u  Koprivnici za školsku godinu 
1886/76., MGK
15 Izvješće pučke škole u  Koprivnici za školsku godinu 
1891/92., MGK
1<s Franković: Povijest školstva i pedagogije u Hrvatskoj, 
Zagreb, 1958., str. 161—166; Čuvaj, o. c., svezak V III., 
str. 1
17 Čuvaj, o. c., sv. X I., str. 85. Rješenje o osnivanju 
br. 12519
18 K rešim ir Filić: Glazbeni život Varaždina, Varaždin
1973., s tr . 37 i 38; Zvonimir Vargović donosi oveći spisak 
koprivničkih đaka na varaždinskoj gimnaziji od 1854. do 
1902. godine. Z. Vargović: Koprivničani na varaždinskoj
gimnaziji, Podravske novine, 8. i 15. IV 1939.
19 Kvirin Vidačić: Povijest Križevaca, Križevci 1886.
20 Čuvaj, o. c., sv. I., str. 346
21 Školske godine 1901/2. upravitelj je  bio Mijo Židovec, 
a 1904/5. Mirko Petras. Izvještaji pučke škole za spomenute 
1886/87., MGK
22 Odluku je potpisao p redsto jn ik  Odjela za bogoštovlje
i nastavu dr. Milan Roje, a nosi broj II-2419/2. K ratka pre-
gledna h isto rija  realne gimnazije u Koprivnici, tiskano u 
Izvještaju gimnazije za 1929/30. školsku godinu, str. 9.
S druge strane, Čuvaj navodi da je  Mala realna gimnazija 
u Koprivnici osnovana naredbom  Kraljevske zemaljske vla­
de, Odjela za bogoštovlje i nastavu od lipnja 1907. godine, 
broj 12863
23 K ratka pregledna h is to r i ja . . .  o. c., str. 10
24 Sjednici od 23. kolovoza 1906. godine prisustvovao 
je kao poslanik Kraljevske zemaljske vlade Franjo Krema, 
a ispred gradske općine načelnik Josip Vargović, te bjelo- 
varsko-križevačke županije Mirko Lugarić. U prihvaćenim 
pravilim a izgradnje gim nazijske zgrade, među ostalim , piše: 
»Zgrada realne gimnazije im a biti i ostati vlasništvo grad­
ske općine Koprivnica, koja će je  sama o svom trošku  i
izdržavati, ali je  u stupa za upotrebi javan je zemaljskoj vla­
di za potrebe male realne gimnazije, koja će biti zemaljski 
državni zavod« (član 10). Ante Neimarević: K ratki histo­
r ija t koprivničke gimnazije, rukopis u  arhivi Školskog cen­
tra  Koprivnica, str. 3
25 Svečanostima predaje  zgrade na korištenje (danas I. 
osnovna škola) prisustvovao je, uz bana Raucha, 15. ru jna 
1908. godine i veliki župan Teodor Georgijević, nadzornik 
za srednje škole Franjo Krema, savjetnik Dragan Vitez 
Trnski, nadinženjer Albert Švarc i druge ličnosti toga doba. 
K ratka pregledna h isto rija  . . . , o. c., str. 11
26 Neimarević, o. c., str. 3. K ratka pregledna h istorija 
. . . , o. c., str. 11
27 Izvješće Kraljevske male realne gimnazije Koprivnica 
od 1906. do 1918. godine, MGK; K ratka pregledna h istorija 
. . . , S. c., str. 11—13
28 Izvještaj Privrem ene male realne gimnazije u  Ko­
privnici za školsku godinu 1907/8., str. 40—42
29 Izvještaj K raljevske male realne gimnazije u  Kopriv­
nici za školsku godinu 1910/11., str. 68—70
30 Izvještaj za 1907/8., o. c., str. 18—19
31 Izvještaj za 1910/11., str . 28—29
32 Izvještaj 7.a 1914/15., MGK
33 Iz izvještaja za 1907/8. i 1914/15., MGK
34 Izvještaj za 1907/8., str. 1
35 Prem a izvještajim a za 1906/7. i 1914/15., MGK
36 Ante Neimarević: Iz h istorijata koprivničke gimnazije, 
Glas Podravine, 1. V. 1957.
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37 Koprivnički učitelji održali su 6. travnja  1911. p ro ­
testnu izvanrednu skupštinu  u  povodu odgode i neprihvaća­
nja osnove o uređenju učiteljskih beriva od strane Sabora. 
Evo nekih zaključaka s te skupštine: »1. Ne prim a se s 
ni jedne strane prigodničkih hvala, koje nem aju druge 
svrhe nego bacanje p ijeska u  oči; s druge strane s indig­
nacijom odbijamo najnovije grube pogrde škole i škol­
stva od pojedinaca i zakonodavnog tijela; kao da pravne i 
m aterijalne odnošaje treba u red iti ne zbog važnosti same 
stvari, nego zbog toga što su učitelji goli i gladni ( . . . )
3. Sve dotle dok se očituje ovakvo shvaćanje važnosti škole, 
poziva se učiteljstvo da uskraću je  svako sudjelovanje u 
pravcu svakog kulturnog i hum anitarnog djelovanja. 4.
Svaki školski rad u izvanškolsko vrijem e se napušta, a 
početkom buduće školske godine da se ne uzimlje više 
od 80 đaka na jednu osobu. 5. Pozivlje se učiteljstvo da
po mogućnosti napušta nezahvalno učiteljsko zvanje, te
uznastoji odgovoriti svakoga m ladića ili djevojku koji bi 
se htjeli posvetiti učiteljskom  pozivu«. Podravska hrvatska 
straža, Koprivnica, 8. travn ja  1911. U istim  novinama od 
29. travnja 1911. učitelji su  pozvali kolege na masovni 
odlazak u Zagreb na p ro testnu  skupštinu  11. svibnja 1911. 
godine. Međutim, ovaj učiteljski p ro test donio je slabe 
praktične rezultate
38 K ratka pregledna h isto rija  . . .  , o. c., s tr  12
39 Pismeni ispit održan je od 11. do ’ 15., ’ a usmeni 
23. i 24. lipnja 1921. godine. Isp itu  zrelosti pristupilo je
osam kandidata, a predsjedn ik  ispitne kom isije bio je
sveučilišni profesor Latislav Stjepanek. Prvu m aturu  tada 
su položili: L judevit Schöntag (odličan), Zlatko Fišer, Julije 
H andler, Viktor Kovačić i S tjepan Žufika. Neimarević: 
Kratki h isto rija t . . . , o. c., str. 5
40 K ratka pregledna h istorija . . . o. c., s tr . 13. Zanim lji­
vo je spom enuti, dakle, da je  ideja o nadogradnji drugog 
kata gim nazijske zgrade postojala već 1926. godine, ali je 
realizirana tek 1953.
41 Izvještaj za 1931/32., str. 59
42 Neimarević, o. c., str. 17
43 Izvještaj za 1931/32., str. 9 i 10
44 Naš narod i naša gimnazija, Podravske novine, 25. 
6. 1932.; Nastavnici naše gimnazije, Podravske novine, 24. 
IX. 1932.; Neimarević, o. c., str. 14
45 Prem a godišnjim  izvještajima za spom enute godine. 
Za 1945/46. — Neimarević, o. c., str. 5
46 Izvještaj kraljevske male realne gim nazije u  Kopriv­
nici za školsku godinu 1918/19., MGK
47 Izvještaj državne realne gimnazije u  Koprivnici za 
školsku godinu 1929/30., MGK
48 Izvještaji za 1932/33., 1933/34. i 1934/35. O djelat­
nosti prof. Marinkovića kao revolucionara u idućem  po­
glavlju
4‘J Izvještaj za 1937/38., str. 8 — 13
50 Iz izvještaja za spomenute godine; Neimarević, o. c., 
str. 20
51 Iz izvještaja za 1929/30. i 1937/38.
52 Uređenje poliklinike dovršeno je  po tkra j 1927 a 
svečano otvorenje obavljeno je sredinom  ožujka 1928 'g o ­
dine. Poliklinika na državnoj realnoj gimnaziji, Koprivničke 
novine, 9. X. 1927.; Svečano otvorenje naše poliklinike, Ko­
privnički H rvat, 17. III . 1928. Inače, još p rije  otvorenja 
skolske poliklinike koprivnički liječnici uglavnom su bes­
platno liječili gimnazijalce. Od osnivanja poliklinike ovd-'e 
su radili dr. V ladimir Halavanja, dr. Mirko Lendvaj i dr. 
Slavko H iršler. Neimarević, o. c., str. 9
53 Prim jerice, program  proslave sv. Save, 21. I. 1930., sa- 
stojao se od Brankova kola i himne u izvođenju ženskog 
učeničkog zbora i prigodnih referata. S trossm ayerov dan
4. II. 1930. obilježen je  nastupom  m uškog pjevačkog zbora 
i recitacijam a, a na Masarykovoj proslavi 7. I I I . 1930 na­
stupio je, m eđu ostalim , i đački gudački kvartet. N ajraz­
novrsnija po program u bila je m aturalna zabava 22. III . 
19j 0. — dram ski recital »Danak u krvi« Branislava Nušića 
zatim koncert m uškog zbora, te čitanje pjesam a nada­
renih učenika i njihovi nastupi na glazbenim in strum en ti­
ma. Na završnoj školskoj svečanosti održane su 1930 i 
sletske vježbe gim nastičara. Iz izvještaja za 1929/30., str. 
14—16. Na sličan, način ove proslave održavane su  i ostalih 
školskih godina
54 Ante Neimarević: Koprivnička gim nazija u  prošlosti, 
Glas Podravine, 14. II. 1959. O izboru izvan školskih p re­
davanja i ekskurzijam a tem eljitije u školskim  izvještajim a 
(prostor u ovom članku nam  ne dozvoljava opširn iju  ana- 
lizu tog segm enta života škole)
55 Prvi načelnik Đačke općine bio je  učenik V ladim ir 
Blaškovič, kasnije sveučilišni profesor. Osnovana Đačka 
općina na gimnaziji, Demokrat, Koprivnica 30. I II . 1919.
56 Neimarević ,o. c., str. 10
57 Izvještaji za 1931/32., str. 12
58 Zajednica doma i škole osnovana je  na koprivničkoj 
gimnaziji rješenjem  M inistarstva prosvjete Snbr. 10987 od 
9. svibnja 1930. godine, kada su odobrena njezina pravila 
(objavljena u izvještaju škole za 1929/30., str. 27—32). Prvi 
predsjednik bio je  gradski sudac Josip Sivoš, po tpredsjed­
nik trgovac Mihovil Tomac, tajnik prof. Bogdan Babić, 
blagajnik prof. Ivo Klučka, a odbornik ra ta r  Josip Suboti- 
canec. P redsjednik nadzornog odbora bio je tadašn ji di­
rektor gimnazije Dragutin Galijan. Zajednica je  tem eljila 
svoje prihode uglavnom na članarini (šest v rsta  članarina). 
Već 1930. zajednica je prim ila 33.200, a izdala 13.800 dinara 
za odijela, cipele i zimske kapute za sirom ašne učenike. 
Kasnije su predsjednici bili još Mihovil Tomac, trgovac, 
te Milan Šulc, kotarski školski nadzornik. U sklopu zajed­
nice djelovali su slijedeći fondovi: školsk i fond od taksa 
privatnih učenika, Fond za muzičko obrazovanje učenika, 
Fond za fizičko uzgajanje učenika, Fond za zaštićivanje 
zdravlja učenika i drugi. Ovi fondovi im ali su 1930/40. go­
dine 34.500 d inara gotovine. Ante Neimarević: Iz h is to rija ­
ta koprivničke gimnazije, Glas Podravine, 1. V. 1957.
58 Izvještaj za 1930/31., str. 31
60 Ivo M arinković — Naš profesor i heroj revolucije, 
Osvit, K oprivnica, lipanj 1964., str. 5. O heroju  Ivi Marin- 
koviću izdana je  i zasebna m onografija u  Karlovcu, a o 
njegovu djelovanju u Koprivnici pisao je  opširn ije i Po­
dravski zbornik (Jovo Rojčević: Ivo M arinković u  sjeća­
njim a svojih učenika. Podravski zbornik 1976., str. 35—40), 
pa o tom e ovom prilikom  nećemo navoditi podatke
61 Izvještaj za 1932/33.
“ Izvještaj za 1933/34., str. 24
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63 O djelovanju »Osvita« i Ive Marinkovića već je op­
širno  pisano, pa ovdje nije potrebno ponavljati poznate 
činjenice
64 Prosvjetno udruženje »Osvit«, kako se onda zvalo, 
obnovljeno je  opet 1936/37. školske godine. Nadzorni na­
stavnik bila je  Marija Pavičić, a  djelovala je  literarna, 
tam buraška, šahovska, pozorišna i športska sekcija. Pravila 
d ruštva odobrena su od M inistarstva prosvjete Snbr. 896 od 
18. veljače 1937.. godine. Predsjednik je bio učenik Zvoni­
m ir Šipek, podpredsjednica Ljubica Stefan, ta jn ik  Ivan 
Restek, blagajnik S tjepan K rčm ar, a članovi odbora Oto 
Gros, Zlata Burec i S tjepan Kolarić. Izvještaj za 1936/37., 
s tr . 38. Nadzorni nastavnik »Osvita« u školskoj godini 
1937/38. je  Marija Dolenec, a predsjednik društva Ivan 
Restek. Najaktivnija je lite ra rna  sekcija. Izvještaj za 
1937/38., str. 45 i 46. O »Osvitu« se zadnji pu t govori u 
izvještaju za školsku godinu 1939/40. kada djeluju literar­
na, pozorišna, tam buraška, športska i šahovska sekcija.
15 Ustaše su na gimnaziji uvele svoj red, novi program 
nastave podređen političkim ciljevima, uslijedile su brze 
prom jene nepoželjnih profesora i slično. U Koprivnici je 
osim realne gimnazije osnovana i privatna ženska realna 
gim nazija — Zavod presvetog srca družbe kćeri božje 
ljubavi — koja je svečano otvorena 11. veljače 1942. go­
dine, čime se još više učvrstio utjecaj klera u odgoju 
m ladih. Koprivnički Hrvat, 7. II. 1942.
66 Neimarević, o. c., str. 18
67 Božena Loborec: S one strane oblaka, biblioteka 
»Jelen«, Mladost, Zagreb 1979.; Božena Loborec: Bila jednom 
jedna m ladost, Podravski zbornik 1977., str. 68—76. Tu 
se govori o sjećanju koprivničkog skojevskog rukovodioca 
Josipa Hercega
68 Dokument se čuva u  MGK
69 U izvješću gimnazije za 1942/43. školsku godinu piše 
da su »napustili školu« u  I. a razredu tri učenika, u I. b 
razredu  sedam, u I. c razredu tr i, u  II. a razredu šest, 
u  II. b razredu jedan, u I II . b razredu jedan, u IV. a 
razredu tr i, u V. razredu jedan, u  V II. razredu jedan i 
u osmom razredu jedan. U izvješću gimnazije za 1943/44. 
»napustili su školu«: u I. a razredu 13, u I. b razredu 12, 
u II. a razredu dva, u II. b razredu 19, u III . a razredu 
pet, u  I II . b razredu 10, u  IV. a razredu 11, u IV. b razredu 
četiri, u  V. razredu 26, u  VI. razredu 16, u V II. razredu 
17 i u  V III. razredu devet učenika. Svi su mahom otišli 
u  partizane
70 O nabrojenim  ubijenim  i poginulim  učenicima i pro­
fesorim a koprivničke gimnazije dosada je  podosta pisano 
u  novinam a i knjigama. Evo glavnih izvora: Zbornik na­
rodnih  .hero ja  Jugoslavije, Omladina, Beograd 1957.; Za 
slobodu, Udruženje učitelja, nastavnika i profesora H rvat­
ske, Zagreb 1955.; Božena Loborec: Bila jednom  jedna m la­
dost, Podravski zbornik 1977.; Ante Neimarević: Prinos 
koprivničke gimnazije NOB-i, Glas Podravine, 7. XI. 1958.: 
Dragutin Feletar: Podravina, Koprivnica 1973.; Vilko Štimac: 
Pedeseta godišnjica koprivničke gimnazije, Glas Podravine 
1. V. 1956.; Ante Neimarević: Pismo iz gimnazije, Glas Po­
dravine, 9. V. 1959.; Ante Neimarević: Što je koprivnička
gim nazija dala NOB-i, Glas Podravine, 29. XI. i 6. X II. 
1958.; Ante Neimarević: Pali borci i fašističke žrtve s naše 
gimnazije, Glas Podravine, 4. VII. 1958.; Mato Kudumija: S je­
ćanje na Ivu M arinkovića, »Osvit«, prosinac 1953.; M irja­
na Vondraček: Profesor Ljubo Serdar, »Osvit«, prosinac 
1953.; Zlatica Šegerec: Branko Jam brešić, Osvit, prosinac 
1953.; Dorica Turković: Milivoj Popržan, Osvit, prosinac 
1953.; V lasta Košić: Marcel Sestrić, Osvit, prosinac 1953.; 
Ana Vedriš: Božidar Rušak, Osvit, prosinac 1953.; Smiljka 
Rašan: Zdravko H aberštok, Osvit, prosinac 1953.; Bogumil 
Bognar, Osvit, lipanj 1961.; Franjo Horvatić: Milivoj Ma­
rijan  — revolucionar i borac, Podravski zbornik 1977.; 
itd.
71 R ekonstruirano, uglavnom, prem a članku Ante Neima- 
revića: Što je koprivnička gimnazija dala NOB-i, Glas Po­
dravine, 29. X I. i 6. X II. 1958.
72 Realna gim nazija u Koprivnici, Podravske novine, 22. 
IX. 1945.
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